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ARTE POÉTICA: P O È M A D I D A S C A L I C O DE M . B O I L E A U , TRADUCIDO DEL FRANCÉS E N Y E R S O E S P A Ñ O L P A R E A D O , POR E L D . r D . P E D R O B A Z A N D E M E N D O Z A . „ A L A I S . E n la Imprenta y Libreria de J. MARíwu Año 181 7. 
< A V I S D E L ' A U T E U R . Tout exemplaire de la- présente traduction qui ne porterait pas, comme ci-dessous , le cachet deT Auteur , sera contrefait* Les mesures nècesarires seront prises pour atteindre , confor-mément à la Loi, lesfabricaletirs et, ddbitans.. de tes exemplaires-
A D V E R T E N C I A D E L O R I G I N A L . 
I',a Francia es principalmente deudora á M . D E S P R E A U X de laesactUudj solidez, en que se. señalan las obras de nuestros buenos Escritores. Sus primeras produccio-nes (las sátiras) fueron las que mas han contribuido á des/errar de los escritos la afectación y el nial gusto :pero no conten-to 3V1.BOIL.EAU con hab.er corregido los Poetas por medio de sii critica:y, contempló necesario instruirlos también por medio de sus preceptos, y con esta mira , formó el designio de componer su Arte Poética, El célebre M. Petrú, á quien había co-municado la empresa , no ha creído posible su buen suceso. Conviniendo, por una parte, en que bien podían , esplicarse en verso las reglas generales de la Poésía,á egem-plo de Horacio , le parecíu,por otra, que tí por menor de las particulares no era sus-ceptibla de versífiación francesa. Tenía , i 
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4 ADVERTENCIA DEL ORIGINAL. 
sin duda , bastante mala opinión de nues­
tra poesía , cuando la juzgó incapaz de 
sostenerse en materias tan áridas} como 
lo son los simples preceptos. 
Sin embargo , las dificultades que pre­
via este juicioso crítico , lejos de espan­
tar á nuestro POETA, no sirviendo sino de 
animarlo, y de darle una idea mas alta 
de su. empresa , comenzó atrabajar desde 
entonces en su Arle poelica. Habiendo ido 
algiintiem'po después á recitar á su amigo 
el principio de ella , al éht la noble auda­
cia con que nuestro AUTOR entraba en 
materia, mudó de opinión , y le excito 
"Пшу seriamente á continuar. 
El Arte poelica pasa comunmente por 
la obm ¡naestrade M.BOILEAU. Tres cosas 
principalmente la hacen considerable : la 
dificultad de la empresa , la belleza de 
los versos, y la utilidad del trabajo. 
• Otro elogio puede aún dársele, que su 
modestia le hacía desechar, y es, que se 
halla mas orden en su P o e l i c a , que en la 
de Horacio ,y que avanzó mas que este 
antiguo en el dcballe de las reglas de la 
Poesía. 
wvtww* i w w vw V¿WV\IVW WV VWXAA WWV^/WVW w\ v v w v \ vvt^»\ VVV h^.» E L T R A D U C T O R A L L E C T O R . Ti ENEnuesira EspanaSus POÉTICAS pro-pias. T iene traducciones de la griega y latina de ARISTÓTELES y de HORACIO ; y ñéncla también' de esta francesa do BOILEAU . Es dj^cir , lector mió , que no carece España, en su lengua Vulgar, de casi cuanto lian producido de mas pre-cioso en la materia las naciones antiguas Y modernas. Sin embargo, he c r e í d o , que aún esta mi nueva traducción tendría alguna ven-taja , y reportaría mayor comodidad ala juventud española , que quisiese dedicar-se al agradable, brillante y útil ramo de la Poesía. E l Egcmplar poético ó Arle poética denuestro C U E I I A , acredita sin duda en su autor unos conocimientos muy vastos , una crítica muy juiciosa, y un gusto bas-tante delicado y nada vulgar en todos 
6 - E L T R A D U C I O S tiempos. Está s i n embarco faltosa de orden y (le proporción entre sus partes y preceptos, por lo común justos y sólidos: pero varios de ellos inculcados con moles-ta pesadez, y otros corridos con sobrada ligereza , y aún mezclados con tal cual error de s u edad. Afecta laminen cierta erudición mitológica, que intrinca, á veces , una materia en que es tan esencial la sencillez. Su verso , ademas, es en par-le prosaico, en parte d u r o , en parte flo-j o , y en todas distribuido con un artifi-cio y colocación poco cómoda á la memo-ria. Finalmente, su estilo y lenguage al-yo anticuados yá en el dia , aunque por lo general nobles y puros, no dejan por eso de ser,en no pequeña parte,traspues-tos , figurados y alegóricos con demasía para unas epístolas didácticas , en que , como destinadas comunmente á la ense-ñanza elemental, parece que debían rei-nar las cualidades de método , perspicui-dad y facilidad de aprenderse v retenerse. La Poética de nuestro L U Z A N , aunque también muy digna y apreciable , es un lomo en fo l io ; escrito en prosa ; y harto 
Jt I. L E C T O R . "7 difuso y detolhdo. Por consiguiente, parece mas propia para eJ detenido y ' profundo estudio ó repaso de los yá for-mados, ó cuando menos, iniciados en la f íOtisía , que para institución elemental de a juventud principiante. Está ademas faltosa de artículos esenciales. La de A R I S T Ó T E L E S , obra inmortal de aquel raro genio, la mas preciosa en lo que ha llegado de ella a nosotros, y faeme primitiva de todas las otras, está también escrita, en prosa, y no es mas que un fragmento. La de H O R A C I O , apesardesu eminen-te me'rito en todo lo que explicó, y b.117 bieron de repetir ó comentar cuantos bien escribieron después en ef mismo asunto, como nuestro A U T O R , no es ciertamente un poema didascálico de arte poética. L e faltan para esto-partes muy sustanciales: carece de orden y mé-todo •, y en fin , es una epístola en que con rapidez se diseñan maravillosamente solo ciertas máximas generales y lumi-nosas de poesía. Su autor sublime hu-friera podido sin duda, si quisiese, -tráris"-* 1. 
8 • I L T R A » Í C T O R muirnos una Poética perfecta: pero pop desgracia no se ha formado tal designio. l ian sido inútiles todas mis v i v a s dili-gencias para ver la moderna traducción española del A R T E POÉTICA DE DOILEAU por el S . 1 ' MADRAMAIU , antes de resolver-me á dar á luz la mia : pero cualquiera que sea por otra parte su-mérito, el estar hecha , según me aseguran , en verso suelto ó blanco, es siempre una.desven-taja muy considerable para el easo. Pres-cindo del mérito ó demérito , en gene-ral , de esta clase de verso; porque no es necesaria ni oportuna alimento semejan-te discusión : mas en poemas didácticos,, en que la versificación debe acomodarse á la mayor facilidad de mandar á la me-moria y retener en ella gravados, á ío. menos, los preceptos capitalesque en é l se prescriben, no parece dudable, que e l verso suelto es el menos á propósito d e todos, y al contrario, el pareado de m i traducción el mas. apto y conveniente. L a rima pareada, se eslabona entre s í , y se llama reciprocamente con tanta natura-* Udad, que de ordinario basta acordarse 
A IV L E C T O R . de una , para suscitar y atraer , como en-cadenada y por tuerza, Ja reminiscencia de la (¡ue le subsigue ó precede en ar-monioso contacto. Parece , pues , resultar de lo dicho que E L ARTE POÉTICA DE BOILEAU , por su mayor esaclilud, método , y ostensión, cuando menos ,• y esta su nueva traduc-ción , por la forma de su verso, es lo mas útil y cómodo, que salió hasta ahora á iva para el uso de la juventud española. Por lo que toca al mérito restante dcL original de esta obrila , tan pequeña en, su volumen como grande en su valor sería ocioso y aun quizá ridiculo , que mi débil pluma intentase añadir aún algo á lo que en su elogio acumularon yá los mas insignes literatos. Basle dec ir , que de todas las varias y clásicas producciones desu AUTOR ,llamado comunmente entre aquellos, E L P O E T A DE LA RAZÓN, Y DEL $L EN GUSTO , fué esta especialmente e l inesnugnable fuerte, contra el cual vino á estrellarse todo el furor de IOÍ émulos, que tanto y tan en vano se esforzaron á eclipsa»-, contra lo ordinario , aún aaa$ 
( « EL T R i D B G T O R su gloria postuma, que la de sus brillan-tes días. Apasionados y enemigos, si se esceptna de estos algún otro animoso y paradójico sofista, como M. Gibiéres , se acordaron en cualificar el ARTE P O É -TICA, DE BOILEAU de uno de los monu-mentos mas gloriosos, útiles y duraderos de la literatura moderna. / Poema admirable ! ( dice Voltaire on su Diccionario Jihséfico , á la palabra arte poética, hablando de la d e B O I L E A U )• porqué dice siempre agradablemente cosas verdaderas y útiles; porque da siempre juntos el precepto y el egemplo; porque es variado etc E L A R T E POÉTICA DE BOILEAU e s superior á la de Horacio. El método es ciertamente una belleza en un poema didáctico. HORACIO no lo tiene El método es un mérito en BOILEAU : mé-rito , quelosfilósofos deben tener en con-sideración Si se exceptúan las tra-gedias de Racine E L A R T E POÉTICA DE BOILEAU es , sin contradicción , el poema quemas honor hace á la Francia. Así hablaba un apasionado de BOILEAU : pero apasionado, que lo entendía, j 
A L L E C T O R TI 
qnc no tenía gran vicio en elogiar. E L ARTE POÉTICA PE BOILEAU ( dice Marmontel en sus elementos de litera-tura, arl. poética. ) es obra excelente y verdaderamente clásica , que da una idea precisa j luminosa da todos los géneros. Lila es todo cuanto se puede esperar de un poema , en que no es dado profundizar una teoría. Así hablaba del A R T E POÉ-TICA BE M . BOILEAVJ , uno de sus detrac-tores , aunque al mismo tiempo uno de los mayores literatos de su siglo. IVada dirc tampoco de mi traducción. La única parle legítima, y el único abo-gado elocuente y feliz en la causa de un escrito literario, es él mismo : sus natos é inexorables acusadores, el ignorante j ei envidioso •, y su juez supremo é impar? cial, el Público ilustrado. Hombres sin mas autoridad ni título para juzgar obras de ingenio \ Literatura , c¡ue el de Bachi-lleres por uñate: hombres sin mas pri-vilegio para meterse á críticos, que el común, y tantas veces maldito y funesto al género humano, del habla, han hin-cado su dañino diente y ladrado contra 
- * 3 E L T R A D C C T O R mi Herniada-, al paso que muchos délos mas celebres lúcralos y peritos del arte, •sise exceptúa alguno de esos inmundos y malignos sátiros,que entienden( dicen} de lodo , menos de hablar ¡amas bien de .ningún viviente , ó la alabaron con bon-d a d , por una parte , ó á lo menos, hon-raron,por oira,con discretaoonsideraoion lo arduo de la empresa. Evitaré, en con-secuencia, todo género de escusas, de protestas y de impetraciones de indul-gencias, conformándome con la siguien-te discreta máxima de nuestro AVTOB. en la materia... ( I ) Desde q u e la impres ión presenta e s p u e s t a U n p o e t a á la l u z , i ser y á viene D e cua lquier que lo c o m p r a nato s iervo . A Jos capr ichos de otro se s o m e t e ; Y sus escritos solos defenderlo Y p o r él hablar deben. D e rodil las Jin su p r o l o g o h u m i l d e un a u t o r p u e s t o » A un lector enfadado en vano p ide , Q u e el p e r d ó n le dispense de sus y e r r o s . N a d a recabará de un juez a i r a d o , Q u e de p l e n o p o d e r le hace el p r o c e s o . S á t i r a 9 . (1) Desque riniprcssiou fait colore un Püít f , 
k t l . E C Ï O R . " l7f Solo me resta, pues , que hablar una sola palabra acerca de mis intenciones , así en varios trabajos literarios del mis-mo genero, que emprendí , ( i ) como en Ja publicación de este. Ellas no han sido diferentes ni menos puras, que las que declaré en aquclreciente ensayo poético, (2) que no por eso dejó de ser fulminado Il est esclave ne de quiconque Vacílete : H se aoumet lu i -même an caprice iPau t r i , E t ses écrits tout seuls doivent parler pour l u i . TJu auteur á genoux dans un humide préface , Au lec teur qu'il entii a beau demander grâce, if ne gagnera rien sur ce juge i rr i té Qui lui lait son procès de pleine au tor i té Sat ire G. 
(1) E l t r aduc to r , entre otros t r aba jos , t iene ya concluida y á la prensa la traducción , en diferente 
Terso , do todas las obras poéticas de l . ACTOR , que snbeesivamente irá dando á luz , según se lo p e r m i -tan las coyunturas. (2) La traducción de la Henriada, que publicó sn autor en circunstancias en que creyó muy opor -tuno y digno de su lea l tad , gra t i tud y p rudenc ia , recordar por España y por todo el mundo las glorias de la augusta Dinastía de BOREOK , fuesen por quien fuesen cantadas. Así es que los papeles públicos de Francia , y especialmente el Diario de los debates,del l 3 de Agosto de 1816 al hacer la crítica dé dicha tra-ducción , concluye en los literales términos siguien-t es . El trabajo de M . Bajan es un monumento mas erigido á la gloria de nuestro buen Rey. Los senti-
i 4 EL TRA.DtJCTOft A.Í. LtCTOR. de un tremendo y doble juicio de repro-bación, al cual, por la parre que pueda tocarme, y según tenía ya protestado , me someto humilde y piadosamente, como buen español. ¿ Y será posible ¡ nuevo y ligero ocio mió! que aunque tan sano, tan inocente, y aún tan laudable, solo en fuerza quizá de adversas circunstancias y del malhado de tu autor, sufras semejante suerte? Pío así lo permita el C i e l o ; ni que al soltarte de mi mano para atravesar talvez luego el Pirineo, ó sulcar el Occéano y Medi-terráneo , tenga aún , con mas funda-mento y en mas tristes circunstancias , que despedirme dolorosamente de tí alas orillas del G a r d o n , con aquellas tan repelidas como oportunas y desconsola-doras palabras de Ovidio en las del Ponto. Parve ,nec invideo,sine rae líber ibis inürbem-A la Patria, sin mí, te irás librito : N i , por eso, de envidia te lo quito. A D I Ó S , lector mió SAXTJD. mientas que este escritor profesa hacia leí persona del Gefe actual de la augusta casa de Burion, honran su earacter, y merecen justos ¡ló^ioi. 
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ARTE POÉTICA-C A P í T O P R I M E R O A R G U M E N T O . REGLAS GENERALES DE LA POESÍA- , aplica-bles también en parte á otros géneros de eseribir.. Corta digresión , que encierra la HISTORIA DE LA POESÍA FRANCESA desdt. V i í í ó n ftasta M a U í c r b e . C o i * arro jo , nn a u t o r , a u d a z é insano y . D e l ARTE DE BACEE VERSOS p iensa en v a n * . S o b r e el P i n d ó a l c a n z a r l a sacra a l t u r a , Si p r o p i c i a su estrel la , p o r v e n t u r a P o e t a y a al nacer no le lia f o r m a d o ; Si del c ie lo en sí m i s m o n o lia probado* U n a arcana y a r m ó n i c a inf luencia. E n la estrecha é incapaz» c i r c u n f e r e n c i a D e su genio caut ivo , con él solo B.e.fJelóu es P e g a s o , s o r d o A p o l o . 
lS ARTE PO«TM3A. ¡ O , v o s o t r o s , p o r t a n t o , que abrasados D e un pe l igroso ardor , c o r r é i s osudos D e l bri l lante talento lá a r d u a senda ! E n inúti les versos n o ya. e m p r e » d a Irse el ta lento vuestro e v a p o r a n d o , D e r i m a r la p a s i ó n , genio e s t i m a n d o . A t r a c t i v o s t e m e d h a r t o engañosos D e u n fr ivo lo p l a c e r , y. cautelosos ,.. D e s p a e i o c o n s a l t a d , m e d i d atentos Y u e s t r a s nat ivas fuerzas y ta lentos . E n m i l suertes de ingenios eminentes: N a t u r a l e z a fértil , diferentes R e p a r t i r suele sabia á los- a u t o r e s . D e u n a a m o r o s a l l a m a los ardores , P u e d e el: uno- t razar en dulce- v e r s e , L a a g u d a y acre p u n t a , p o r lo inversa- ^ P u e d e e l o t r o afilar de u n e p i g r a m a . D e u n héroe p r e g o n a d o p o r la fama P u e d e ' c a n t a r Malhécbe las p r o e z a s j , P u e d e Macan de F i l i s las b e l l e z a s , Y las selvas c a n t a r , y los a m o r e s , "5 el senci l lo vivir de los p a s t o r e s : U n espír i tu e m p e r o , q u e o r g u l l o s o S e Ijsongea y a m a , ¿ no es forzasa 
CASTO t. i g Q u e en su genio le i luda sn e g o í s m o Y se ignore mil veces á sí m i s m o ? T a l ha habido ( r ) , p o r t a n t o , q u e a l g ú n día T i s t o fue ' , de Fa,-ét (2) , en c o m p a ñ í a , C o n su verso t iznar , h a r t o indecente , B e u n figón la p a r e d , q u e i m p e r t i n e n t e , L a fuga del H e b r e o v i c t o r i o s a S u voz p a r a cantar a lzó o r g u l l o s a , T a M o i s é s , de su. t r o m p a al son "horrendo-,. A l través del desierto p e r s i g u i e n d o , C o n F a r a ó n c o r r i ó p r e c i p i t a d o A quedarse en los maros anegado. C u a l q u i e r fuere el asunto que se r ¡m«- r O r a festivo s e a , ora s u b l i m e > Sin encantarse solo del s o n i d o - , C o n la r i m a se a c u e r d é el b u e n sentido» E s t e en; vano p a r e c e c o n a q u e l l a , E n r e c í p r o c o s odios y q u e r e l l a ]La r i m a es una esclava : servir debe-. Guando- de bien b u s c a r l a un a u t o r lleve--f í a s t a el p u n t o el afán de f a t i g a r s e , P u e d e á encontrar la fácil habi tuarse . A la t a z ó n entonces no se niega ; ¿k s « r u g o sumisa se doblega ; 
7.0 ARTE POÉTÍCA. L e j o s de i n c o m o d a r l a la o b e d e c e ; Sírvela h u m i l d e m e n t e , y l a e n r i q u e z e : Mps si. se lq. a b a n d o n a , se. r e b e l a , Y en su p o s e l sentido se desvela, P a r a volver de nuevo á, sujetar la . A m a d , , p u e s . , la r a z ó n , en vez de h o l l a r l a . P r e s t a d o s su valor y su l u z be l la V u e s t r o s escritos t p m e n solo de el la , D g s u n insensato ardor Iq,s m a s l levados , V a n del s e c t a s e n t i d o , desviadas- , L e j o s s i e m p r e á b u s c a r su p e n s a m i e n t o ; T e n i e n d o i h u m i l l a c i ó n y a b a t i m i e n t o . , S i en, sus m o n s t r u o s o s versos se a d v i n i e r a 5. Q u e l o mismo, pensaban , q u e p u d i e r a G u a l q u i e r o t r o pejisar ; pero, evitemos.. Esce,sp$ tan absurdos , y. dejemos A l a I t a l i a , servir de. g a l a n u r a , . D e esos falsos bri l lantes la l o c t t r v T e n d e r a l . b u e n sent ido debe t o d o . M a s d e arr ibar a l fin ,, d u r o es el m o d o . , . Besva ladizo y . a r d u o es et. camino.. P o r p o c o q u e se aparte y p i e r d a , el t i n o . Riesgo c o r r e e l ingenio de anegarse, í í n a senda t a n so la suele bai larse , , 
CASTO 2¡A P e r tlondfe- l a razón con firme p l a n t a E n d e r e z a r s e pueda á e m p r e s a t a n t a . H a y escritor q u e lleno- de su- a s u n t o . Jamas s¿ibrá dejadlo, sino al p u n t o S e Iiaber c o r r i d o y a todo- su e s p a c i o . Si tor/a p o r desgracia en u n p a l a c i o (3) S u fechada m e p i n t a : m e pasea.¡ D e azotea p o r él en azotea : A q u í se ofrecen gradas : corredores-. Reinar h a c e n all> los, interiore» v U n balcón m a s acá ' m u e s t r a c e r r a d o , , Y de o r o con barandas decorado, : D e varios c iqlorrasos des iguales . IÍOS redondos roe c u e n t a , y l o s - o v a l e s t , Jsíiálogos sen estos y festones (^) ; y p a r a terminar sus d e s c r i p c i o n e s , . Hojas veinte saltando? de el las l lenas S l Al través del jardín s a l v ó m e a p e n a s . . B e estéril abundancia h u i d a u t o r e s . D e ociosos descargaos p o r m e n o r e s . C u a n t a demás se diee es . soso y frió» Deséchalo el ingenio c o n h a s t í o . Q u i e n en discretas l ímites n o cabe.,,. Janeas escr ib ir bj;en sabrá ni sab?. 
aa ARTE POÉTICA-M u c h a s veces de un m a l el m i e d o h u y e n d o , E n otro nos arroja mas t r e m e n d o . E r a dcbil un verso d e m a s i a d o ; A corregir lo fui ; d u r o ha q u e d a d o . E v i t o con e s m e r o ser di fuso ; Y de t o r n a r m e o s c u r o no m e e s c a s o . N o se engalana aquel con demasía ; M a s desnuda su m u s a , q u e d a fria. Arrastrar teme el o tro p o r el suelo ; y en las nubes se pierde p o r el c ie lo . ¿ D e l p ú b l i c o queré is las a l a b a n z a s ? V u e s t r o e s c r i t o amenicen mi l m u d a n z a * . S i e m p r e igual y m o n ó t o n o un estilo ,. T i r a d o p o r la« páginas al hi lo , P o r m a s q u e á nuestros ojos r e s p l a n d e z c a , F u e r z a s e r á , p o r fin., nos a d o r m e z c a . M u y p o c o esos autores son l e ídos , Q u e p a r a empalagársenos n a c i d o s , S i e m p r e en un m i s m o t o n o , d e c l a m a n d o , JParecen la sa lmodia estar r e z a n d o . Dichoso el q u e , al" c a n t a r , c o n v o z l i g e r a B e la d icc ión jocosa á la s e v e r a , D e la d u l c e á la gra\e , c u a n d o q u i e r e , . S i e m p r e cotí g u s t o igual pausar supiere!.. 
CAIÍTO r. a3-D e í m i s m o cielo asi', su l i b r o a m a d o ,. Q u e r i d o de lectores y b u s c a d o , D e Barbin{5)t con frecuencia, en mostradores^ Cercado se verá- de c o m p r a d o r e s . Sc'ase la q u e fuere- vuestra p i e z a . , P r o c u r a d e s c r i b k l a sin bajeza . D e c o r o á todo estilo le conviene. N o b l e z a el m e n o s noble t a m b i é n tiene» D e s c a r a d o e l b u r l e s c o y a t r e v i d o - , E n befa y apesar del b u e n sentido , E o s ojos y o t r o t i e m p o , h a fascinado,(6) f , Y p o r 1« novedad c a p t ó su a g r a d o . Y a lodo v e r s o , e n t o n c e s , n o cons is te M a s que en punta trivial y a g u d o chiste. . Las . M u s a s , . &e\ P a r n a s o c o n u l t r a g e , . D e las p l a z a s h a b l a r o n , el lenguage^ F u é de r i m a r sin freno la l i c e n c i a ; Y disfrazado. A p o l o ( 7 ) s i n d e c e n c i a , D e Escarrón entre m a n o s , á, ser v ino T a n sórdido histrión cual- Tiberíno (8).. E l contagio infectó los provincia les ; Y desde los p a l e t o s y cur ia les H a s t a los m i s m o s r e y e s , ha cundido. G u s t o tan, infelicc y c o r r o m p i d o . 
&4 A R T E P O É T I C A . ' T u v o el bufón m a s vil a p r o b a d o r e s y Y hasta el m i s m o Asoucl (9) l o g r o l e c t o r e s : P e r o f a C o r t e , al fin , d e s e n g a ñ a d a , Desdeñó la rareza descansada D e un verso tan j u g l a r ; y el s imple y l lano D e l bajo d is t inguiendo y c h a b a c a n o , D e j ó q u e á las prov inc ias r e d u c i d o , D e ellas fuese el Tifón (10) solo a p l a u d i d o . J a m a s m a n c h e este esti lo p i e z a s vuestras . A Marát c o n f o r m é m o n o s . D e m u e s t r a s Sírvannos sus gracejos e legantes : Y a l i a del P u e n t e - n u e v o (11) á los p e d a n t e » Charlatanes e' i n s í p i d o s chanceros , L o s sarcasmos dejemos c h o c a r r e r o s . M a s c o n Brebeuf t a m p o c o , n o p o r tanto ». E n la. Farsálía. m i s m a , con e s p a n t o A a c u m u l a r iréis en las r i v e r a s , Cien fúnebres montunas* lastimeras--De muertos unos ya , y otjos muriendo. T o n o mejor t o m a d ' , no tan h o r r e n d o . Senci l los s e d sin arte art i f ic iosos : S in o r g u l l o s u b l i m e s y g r a n d i o s o s : Y sin afeite a l g u n o r e c a r g a d o A g r a d a d a] d e s c u i d o y con cuidad»-, 
CANTO I. 25 M l e c t o r no habéis n u n c a de o n e c e r l e S i n o lo que gustoso p u e d a serle. Austero o ido dad á la cadencia . S i e m p r e de las p a l a b r a s sin violencia C o r t e el c u r s o el sentido , suspendiendo E i emist íquio a l l í , y u n a l io h a c i e n d o . C u i d a d q u e u n a v o c a l c o n l igereza C o r r i e n d o demasiada , si t r o p i e z a C o n otra de m a l g e n i o en l a j o r n a d a , D e l t o p e t ó n n o q u e d e d i s l o c a d a . H a y , sin d u d a , de voces armoniosas E l e c c i o n e s discretas y d ichosas . C o n c u i d a d o alejad de los oidos E l c o n c u r s o de h o r r í s o n o s sonidos . E l mas r o t u n d o verso , el p e n s a m i e n t o D e m i s nobleza r i c o y s e n t i m i e n t o , A l espír i tu nunca agradar p u e d e , C o m o la oreja del h e r i d a q u e d e . De l parnaso francés f u e r a tan solo E n la p r i m e r a edad , s u p r e m o A p o l o , Q u e leyes le d ictaba y lo o p r i m í a , D e un capr icho arbi trar io la m a n í a . D e una hi lera de voces acopladas R i m a s sin m e t r o al cabo allá p e g a d a s , 
26 AIITt¡ fOETfCA. H a t í a n de su verso en la e s t r u c t u r a ,' E l n ú m e r o , el a d o r n o , y la cesura . E n tan bárbaros siglos y groseros > D e nuestros veteranos Romanceros , Yué Villón el p r i m e r o , q u e ha sabido D e s e m b r o l l a r el arte confundido. H i z o Marót floridas las b a l a d a s , Y r i m ó luego en p o s las •mascaradas : D í o l e -á l a vieja octava ríueva f o r m a : H i z o en l a r e d o n d i l l a u n a r e f o r m a ^ Y á - r e g l a d o estrivi l lo l a r e d u j o : T u v o en nuestra p o e s í a c ier to influjo ; Y , en fin , p a r a r i m a r , i m o s t r a r vino M a s de u n nuevo y . mas p l á c i d o c a m i n o . Bonsatd , q u e l e h a seguido en la c a r r e r a , M é t o d o diferente se eligiera. A r r e g l á n d o l o todo , lo ha e m b r o l l a d o , Y u n arte allá 1 su m o d o se h a for jado. S u p o l i g l o t a m u s a , que p a r l a b a Y de n n b i z a r r o m o d o c h a m p u r r a b a E n i d i o m a francés , la l in y gr iego (12), E n el s iguiente siglo , m e n o s ciego , V i o p o r u n a revue l ta b ien grotesca , L a p o m p a despeñarse pedantesca 
CANTO I . 27 D e sus frases y cláusulas g r a n d i o s a s ; Y la hocicada y baja las t imosas D e este orgulloso p o e t a des tan a l to , Hicieron con su e g e m p l o y sobresal to LQS sucesivos t i e m p o s m a s m i r a d o s , Y á Bertaut y Desportes r e c a t a d o s . V i n o p o r fin , Malhérbe ; y el e s m e r o De una exacta c a d e n c i a , fue' el p r i m e r o Q u e en sus versos notar h i z o á la Francia» ' E n e l . l u g a r m a s p r o p i o de u n a estancia U n a voz co locando , enseña el m o d o D e hacer sentir su efecto y p o d e r t o d o . TA dejó nuestras m u s a s c o r r o m p i d a s Del deber ;'t las reglas somet idas . P o r tan sabio escr i tor y a de su m e n g u a Reparada y p u l i d a nuestra l e n g u a , ¡Vada al oido y a p u r i f i c a d o De duro le ofreció ni de p e s a d o . U n verso y a su c o l a , cual se usaba * , * Tránsito del fin y sentido de ira verso al p i i nc i -p o <!el siguiente , l lamado entre los franceses , Ciiiiitibetncni •' vicio grave , por lo comim , en su ••«ruhcaciim i ; ' " r 0 u 0 en I» nuestra , especialmente 3 
ARTE POETrCA. E n !a cabeza de otro n o enroscaba» C o n donaire á caer lian ajarcndido D e la estrofa la r i m a y el s e n t i d o . T o d o entonces su l e y r e c o n o c í a ; Y un c o n d u c t o r tan fiel, aun en el día •Le sirve a los autores de m o d e l o . M a r c h a d p u e s p o r sus huel las sin r e c e l o . S u p u r e z a amareis , y c u i d a d o s o s , S u s giros i m i t a d h a r t o d i c h o s o s . S i nubes vuestros versos encubr ieren , Y u n t a r d í o sentido m e o f r e c i e r e n , A aflojarse m i e s p í r i t u y a e m p i e z a . P r o p e n s o á escabul l irse con p r e s t e z a D e t o d o o s c u r o y fr ivolo d iscurso , "Nunca p o r el s o m b r í o ob l icuo c u r s o D e n i n g ú n escr i tor signe m a r c h a n d o , <Que á tienta» s iempre e s f u e r z a andar b u s c a n d o . ^Ciertos ingenios h a y , ' c u y a s ideas D e tan espesas nieWas y t a n feas verificándose la caida en emVstíquio ó cesura. Las obras de nues t ros mas insignes poetas , antiguos y modernos , están atestadas de esta especie de versos •encadenados , y mil vec«s , con admirable efecto. 
CANTO r. 2$ T ú r b i d a s vense s iempre y e m b r o l l a d a s , Q u e ]a razón m e j o r , con las l a n z a d a s D e su luz p e n e t r a r j a m a s p o d r í a S u l o b r e g u e z e s t ú p i d a y s o m b r í a . Al e s c r i b i r , p e n s a d c o n p r e f e r e n c i a . S e observa entre estos dos ta l d e p e n d e n c i a , Q u e según m a s ó m e n o s fuere o s c u r a C u a l q u i e r a idea n u e s t r a , ó b ien m a s p u r a , O m e n o s su esprcs ion se nos d e p a r e . L o que b i e n se c o n c i b e , b i e n se- p a r e ; ¥ p a r a p r o d u c i r l o c l a r a m e n t e ,. L a s p a l a b r a s , acuden o v i a m e n t e . E n vuestras o b r a s s i e m p r e , m a s q u e n a d a , L a lengua con r igor reverenciada- , A u n c u a n d o , m a s el es tro devanea- , S a g r a d a p a r a vos é i n t a c t a sea. E n vano con un son m e l o d i o s o M i oreja adularéis , q u e do v ic ioso F u e r e el g i r o , y d o i m p r o p i o en él se ing iera U n m o d i s m o , una frase ó voz c u a l q u i e r a , P o r p o m p o s o q u e fuere el b a r b a r i s m o , O del inflado verso el so lec ismo , T a l l icencia m i e s p í r i t u no b a l a g a . E n sola una p a l a b r a , p o r m a s que h a g a , 
3o ARTE POÉTICA. S i n l e n g u a un escritor , el m a s divino , U n e s c r i t o r , con todo , es s i e m p r e indino. D e s p a c i o trabajad sin t r o m p i c a r o s , P o r órdenes que l leguen á a p r e m i a r o s ( i 3 j . N o os preciéis de una loca l igereza . D e estilo esa p r e c i p i t e viveza , E s m u c h í s i m o mas de p o c o ju ic io Q u e de s o b r a d o ingenio c ierto indic io . M a s q u i e r o un m a n s o a r r o y o , que e s c u r r i e n d o L e n t a y p l á c i d a m e n t e , va l a m i e n d o L a m o b l e b l a n d a arena p o r un prado-D e v a r i e d a d de flores m a t i z a d o , Q u e un d e b o r d a d o h o r r í s o n o t o r r e n t e , Q u e arro l lando casquijos , r a u d a m e n t e C o n estrépito corre borrascoso P o r un terreno estéril y fangoso. L e n t o s , d e b é i s , r e p i t o , apresuraros , S in n u n c a en el camino d e s m a y a r o s . R e f u n d i d vuestras obras veces veinte. P u l i d y repul id p e r e m n e m e n t e . M u d a d allá esa v o z , m a s acá e s o t r a ; Añadid tal cua l vez , y b o r r a d o t r a . N o es bastante á un escr i to , en que h o r m i g u e a n L a s faltas p o r do quier , el q u e se watt 
CANTO r. 3l 3. P b r ci , a q u í y a l l í , de c u a n d o e r i c u a n d o , . Ciertas chispas de ingenio r e s a l t a n d o . F u e r z a es ver a d e m a s , si cada c o s a . E n su. p r o p i o lugar cuaja y r e p o s a ; Sí en ella c o r r e s p o n d e n si se a b r a z a n ,-, Y con tal arte y m a ñ a se e n t r e l a z a n P r i n c i p i o , m e d i o y. f in- , que a c o m o d a d o r C a d a d e t a l l e - e n ella y a d e c u a d o , , D e diferentes- p i e z a s en el m o d o , Resul te en l a sustancia u n solò t o d ó > N e c e s a r i o es s a b e r , s i -s in salirse D e l p u n t o , q u e una vez l lega á e leg irse , ' N o se va p a r a ornar lo m n y disfante U n donaire á b u s c a r ó voz br i l lante . ¿ D e l p ú b l i c o teméis á l a c e n s u r a ? Macedla de vos antes seria y . d u r a . Lista está en lodos t i e m p o s y ocasiones L a ignorancia á arrogarse a d m i r a c i o n e s . . A m i g o s p r o c u r a d p r o p o r c i o n a r o s , Que p r o n t o s s iempre esten á cr i t i cara* . . Sinceros confidentes ellos s e a n , Q u e vuestras piezas vean y revean. . D e sus defectos é m u l o s zelosos L ü o s vengan á ser y e s c r u p u l o s o s 
í » ARTE POÉTICA. D e Ta fiera arrogancia , c o n p a c i e n c i a , D e s p o j a o s de a u t o r en su presenc ia ; M a s sabed dist inguir del v e r d a d e r o C u a l q u i e r pérf ido a m i g o ó l i s o n g e r o . T a l parece a p l a u d i r o s y e n s a l z a r o s , Q u e va l u e g o á venderos y m o f a r o s . Q u e r e d q u e se os advierta y a c o n s e j e , Y n o q u e se os alabe y se os fesiege. U n l i s o n g e r o es fácil de estasiarse. H á c e l e cada verso e n t u s i a s m a r s e . T o d o es e n c a n t a d o r , t o d o div ino. N i n g u n a v o z le o f e n d e , todo es fino; D e g o z o p a t a l e a , de tr is tura L l o r a , según el p a s o , ó de t e r n u r a ; D e alabanzas magníf icas p o r todo E n c o l m a r o s fatígase á su m o d o ; P e r o de la verdad no. e s , c i e r t a m e n t e , T a n i m p e t u o s o el aire ni veemente . C e n s o r inexorable y bondadoso-U n amigo p r u d e n t e , de reposo-N o os dejará g o z a r t o d a la vida r Hasta ver v u e s t r a falca c a r r e g i d a . N i una mera , os p e r d o n a negl igencia. . D e su p r o p i o l u g a r l a r e s i d e a c i a 
CANTO I. 3 $ A l l í efe u n verso m a r c a d i s l o c a d o : D e v o c e s , alia mas , deja enfrenado E l énfasis turgente y a m b i c i o s o . » D e esta estrofa intr incado y enredoso E l sentirlo m e ofende. A q u í esta frase M e choca , a m i g o m i ó . K o t a r á s e La, c o n s t r u c c i ó n , all í , de un p o c o o s c u r a » V o z e q u í v o c a es esta ; aquel la d u r a . » A s í os habla un a m i g o v e r d a d e r o . V e c e s r .epetidísimas., e m p e r o , U n i n d ó m i t o , a u t o r sa considera-E n dej.'ir de sus versos toda entera. Imia/ab/c ia t u r b a , interesado ; Rebelde sosteniendo y obst inado E l derecho, y r a z ó n del o f e n d i d o . Bajeza en l a espresion he percibido» D e ese verso. . . di reiste» ¡ A h a m i g o ! os r u e g » Que ose verso i n d u l t é i s . . . , contesta l u e g o . E s c chiste p a r é c e m e algo fr ió : Y o lo cercenar ía . . . ¡ S e ñ o r m i ó ! E l pasage es m a s be l lo de la p i e z a . . , Nu> me agrada ese giro-... S u destreza A d m i r a todo el m u n d o . . . A s í constante-E n j a m a s desdecirse , va adulante ; 
3:í£ A R T E P O É T I C A . ' Y de emendarse en ve/ . , veros h e r i d o D e u n per iodo ó voz , t í t u l o ha s ido P a r a no corregir lo ni b o r r a r l o . Si no obstante os paraseis á e s c u c h a r l o , L a crít ica creyerase que a m a b a , Y q u e un p o d e r despót ico l o g r a b a E n sus versos la vuestra ; y el fin t o d o D e buscaros y hablaros de ese m o d o , T o d o su be l lo tono l i songero , T a n soló es una r e d , en l a q u e a r t e r o , P a r a sus versos todos r e c i t a r o s , M a q u i n a el vanidoso a p r i s i o n a r o s . E l os deja de p r o n t o ; y del p ó r t e n l o D e su felice m u s a m u y c o n t e n t o , A buscar á. o t r a parte va u n o y e n t e , A quien p u e d a engañar mas f á c i l m e n t e . . H á l l a l o c o n frecuencia , y en a b u n d o ; P o r q u e es el siglo nuestro tan f e c u n d o T o n t o s en ofrecer admiradores , C o m o en- darnos á l u z necios autores j Y sin los q u e c o n t a r p o d r é i s a p e n a s . F r a n c a m e n t e p r o v i s t o s , á d o c e n a s , P o r las c i u d a d e s todas y l u g a r e s , Hái los entre los P r í n c i p e s y P a r e s . 
C A P T O T. 35 L a o b r a m a s insípida en las m a n o s S u e l e un part ido hallar de c o r t e s a n o s . Y p a r a fin p o n e r á este t rabajo De s á t i r a , á mi m o d o . , con un tajo ; Jamas deja de hal lar , c u a n d o d e l i r a , U n tonto o t r o p ías tonto cuie lo admira* 
Í6 ARTE POÉTICA. 
SA0t*WV VW VVWVvWi *V VWVW VWVVV * V V VVV*WV W 1VWWV VV VVVVVVvVVWW^V. C A N T O S E G U N D O ( i ) . A R G U M E N T O . DETALLES DE LA POESÍA. Carácter y reglas particulares de cada poema. Del IDILIO ó la. ÉGLOGA. De ta ODA. De¿ la ELEGÍA. Del SONETO. Del EPIGRAMA. De la R E -DONDILLA. De la BALADA ó SEGUIDILLA. Del MADRIGAL. De la SÁTIRA. Del VAIÍ-BEVILLE ó JACAHA. CU AI. en día el m a s p lác ido de fiesta^ S u frente una pastora manifiesta , N o de rúbis sobervios c o r o n a d a , N i de oro. y de diamantes r e c a r g a d a , ( i ) E l AETOR ha sabido variar en esle cauto el estilo c o n tal ar te y habilidad , que al r e c o r r e r t o d a s las diferentes especies de poemas , emplea p r e c i s e : - , méate el que conviene á cada «na ea pailtcalai; 
CANTO II . 3* "Sino de lindas flores, p o r su m a n o E n el c a m p o cogidas nías c e r c a n o ; T a l con a m a b l e y c a n d i d o t a l a n t e , M a s en h u m i l d e esti lo a u n q u e e legante t U n IDILIO sin p o m p a br i l lar debe. ¡Yunca s u s i m p l e g i r o se re leve C o n nada de m a g n í f i c o y faustoso. E l o r g u l l o de u n v e r s o p r c s u n l o s o A l IDÍLIO no asienta. S u d u l z u r a M e n e s t e r es q u e adule c o n b l a n d u r a , Q u e ha lague , q u e c o n m u e v a , eme r e g a l e . D e su apacib le tono n u n c a sale ; Y de grandiosas voces c u a n d o canta , Jamas con b r o n c o son la oreja e s p a n t a . U n r i m a d o r , e m p e r o , con f r e c u e n c i a D e este esti lo a c o s a d o , en s u i m p a c i e n c i a A un lado , p o r salir de tal e s t r e c h o , L a flauta y el obué t i r a á d e s p e c h o . T e m e r a r i o en sus énfasis p o m p o s o s , E n medio de una ÉGLOGA , r u i d o s o s Acentos de la t r o m p a sonar hace . A. la selva el estrepito displace-D e m i e d o , al escucharle P a n escapa } E n Jo* cañaverales se a g a z a p a ; 
3 8 ARTE POÉTICA. Y e s p a c i a d a s las ninfas , p o r salvarse , B a j o las aguas corren tí taparse. O t r o , p o r lo c o n t a r i o , asriz s e l v a g e , H a r t o a b j e c t o y rudo en su lenguage , D e rústicos y zafios labradores H a c e en estilo hablar á sus p a s t o r e s . S u s versos chabacanos y groseros , D e gracia despojados y rateros , S i e m p r e la t ierra besan h u m i l m e n t e , Y p o r el suelo arrastran t r i s t e m e n t e . A l son de sus a l b o g u e s , se digera , Q u e sus I d i l i o s gót icos viniera A gorgear Ronsard con osadía , Y á t r o c a r , siu t e m o r aun todavía D e irr i tar nuestra oreja y nuestra bil is , L i c í d i a s en Perrault, en Toinon F i l i s ( i ) . E n t r e estos dos e s t r e ñ i o s , es la r u t a I n t r i n c a d a y difícil sin d i s p u t a . P a r a encontrar la recta de u n IDILIO , S e g u i d la de Teócrito y Virgilio. P o r las gracias sus obras inspiradas , S e a n c o n vuestra m a n o reg is tradas I n f a t i g a b l e m e n t e n o c h e y dia , L a ternura tan solo y la armonía 
C A S T O Tí. $(j ;De SUS versos dulcís imos y sabios , D e bajeza p o d r á n sin l o s r e s a b i o s , Ensenar los autores á p legarse ; Y con sencillo tono a c o m o d a r s e A cantar las c a m p i ñ a s de C i b e l e s , Y de F l o r a y P o m o n a los vergeles j A exaltar del a m o r el fuego vivo , Y su dulce p l a c e r y su a t r a c t i v o ; T o r n a r en flor N a r c i s o >, d e c o r t e z a C u b r i r también de D ^ n e l a b e l l e z a Y á s a b e r , p o r cual arte p e r e g r i n a , L a ÉGLOGA , de un cónsul mansión dina (a) Hizo el c a m p o y Ja selva. ¡ T a l y tanto D e ! IDÍLJO es la fuerza y el encanto ! A u n q u e en m a s alto son , sin osadía L ú g u b r e y last imera la ELEGÍA , D e d u e l o luengos h á b i t o s r a s t r a n d o , Y la melena al aire e s p a r r a m a n d o , E n un touo espresándose m a s g r a v e , Sobre fúnebres t u m b a s g e m i r sabe. E l l a en amantes p e c h o s la p i n t u r a D e la alegría t raza ó l a t r is tura . E l l a , á un dueño q u e r i d o , que esclaviza J M i m a , a m e n a z a , irrita y tranqui l iza. 
4o ARTE K>ETICA. E l l a c a p r i c h o s t iene tan felices , Q u e p a r a bien pintarlos c o n m a t i c e s , A l vivo y natural asemejantes , E s fuerza á m a s de p o e t a s ser amantes . D e esas forzadas m u s a s y o reniego , Q u e f r í a m e n t e h a b l a n d o d e su fuego , M e conservan entre él h ier to de frió : Q u e un a r r e g l a d o observan desvario : Q u e se af l igen p o r arte , y locos m a n s o s , E n a m a n t e s i n s í p i d o s y gansos P o r r i m a r se t r a n s f o r m a n s o l a m e n t e . L05 m a s d u l c e s t r a n s p o r t e s de s u m e n t e , S o l o frases s e n vanas , sin q u e apenas S e p a n m a s que cargarse de c a d e n a s , B e n d e c i r su m a r t i r i o , adoraciones T r i b u t a r sin cesar á sus p r i s i o n e s , Y en ple i tos s e m p i t e r n o s y reñidos L a r a z ó n mantener con los sentidos. INo en tono tan r idículo al lá u n dia , A Tibulo el a m o r d ic tado habia L o s versos q u e s u p e c h o s u s p i r a b a ; TSi en el t ierno Nason a l lá a n i m a b a A q u e l l o s m e l o d i o s o s dulces s o n e s , C o a q u e daba d e su arte las lecciones. 
CAUTO XI. E s l e y en la ELEGÍA i n d i s p e n s a b l e , Q u e solo el corazón sea quien. bable-N o con menor efecto y energ ía , C o n mas ruido e m p e r o y valentía , L a ODA basta las c u m b r e s d e los c i e l o í S u s ambic iosos m o n t a y varios v u e l o s , I )e u n s u b l i m e l e n g u a g c en altas voces S u c o m e r c i o m a n t i e n e c o n los d i o s e s : A b r e al at leta en P i s a .(8) la b a r r e r a : Eu"lws> -circos.¿«al im l íe l a « u r r c r a , U n : v e n c e d o r entena polrorierrto ; Y Aqm'les al S i i u o i s l leva s a n g r i e n t o ; O h a c t q u e eí E s c a l d a al p e s o nobltt D e l y u g o de L u i s su c u e l l o doble» T a n p r e s t o , cua l abe ja l a b o r i o s a D e sus flores d e s p o j a c o d i c i o s a L a s a m e n a s r iveras y j a r d i n e s ; T a n pres to nos descr ibe los fes t ines , L a s p lacenteras risas y las danzas. ; Y contando de arr.or las asechanzas» D e una Isis en labios nos p o n d e r a A l g ú n b e s o c o g i d o , -.que- d e n g u e r a M u e l l e m e n t e tal vez e l la res iste , P o r «©lo. el lidoi>gera y d u l c e c i a s t e 
4* A R T E P O É T I C A . D e h a c e r q u e c o n m a s ansia se le r o b e . Q u e su i m p e t u o s o esti lo a u d a z se arrobe S i n orden , n o se eslrañe , ni a tadura , G i r a n d o con frecuencia á la v e n t u r a ; P u e s c u a n d o c o n bel leza se r e p a r t e , E n la O D A el desorden n o es sin a r l e . A f u e r a esos cobardes r i m a d o r e s , Q u e inflados de flemáticos h u m o r e s , E n sistemas didáct icos se e n e r v a n , Y en s u m i s m o f u r o r calma-, conservan : Q u e de u n h é r o e el valor y h e c h o s c a n t a n d o . S e c o s histor iadores , van n o t a n d o D e los t i e m p o s el orden , y ni un p u n t o O s a r á n desviarse d e su a s u n t o : Q u e conquistar & D o l e no hal lan d a d o , S i de L i l a el casti l lo no es tomado-; Y si del verso s u y o el p l a n g u e r r e r o , C u a l el de Mezerai, m u r o s p r i m e r o D e C o u r t r a i no ha abatido. ¡ O avaro q u a n l » C o n ellos fue' de A p o l o el fuego s a n t o ! A p r o p ó s i l o : d í c e s e , q u é un. dia , D e este b i z a r r o D i o s c ierta m a n i a , D e todos los f ranceses r i m a d o r e s L a p a c i e n c i a p r o b a n d o , en sus r igores 
CANTO II. L P r o m u l g ó del SONETO la l e y Jura"; D e alternado sonido é igual m e n s u r a , D i s p u s o .que la runa e n t r e l a z a s e , Y á la oreja ocho vezes nos p u l s a s e E n dos graves magní f icos cuartetos y Y ordenó q u e seis v e r s o s , en. tercetos>, A m b o s p o r el sent ido separados , Fuesen al fin con arte c o l o c a d o s . Desterró de es te p o e m a , sobre t o d * r -L a l i cenc ia p o é t i c a •, de m o d o - , Q u e él m i s m o se t o m ó l a com-placenxiá D e medirnos s u m í m e r á y cadencia . 
Prohmó q u e j a m a s en él entrase V e r s o a l g u n o , q u e flojo se notase > S i término de n u e v o r e p e t i d o , Que hubiese y a u n a vez en é l servráov P o r l o d e m á s , A p o l o de b e l l e z a L e enriqueció s u p r e m a con largueza.-V a l e a n largo p o e m a un b u e n SONETO (4) Mas de sit perfección á lo, c o m p l e t o E n valde autores m i l l legar intentan. Búscanse con afán ; mas no s e e n c u e n t r a n D e este fénix feliz las raras p l u m a s : Y a u n q u e tantas pretensas bien r e s u m a s . 
'J¡4 *RT№ P O Í T I o i . 
A p e n a s eav Mainard, Gambo­y Malíiüíe 
M a s n ú m e r o h a l l a r á s , , q u e a d m i r e y bri l le» 
Q u e entre mil dos ó tres únicamente» 
D e todos los- demás el r o m a n é a t e 
C u a l los de Pelletier p o c o leido , 
Y e c h a d o c o m u n m e n t e e-n- el olvido 
D e casa de S e r e y (5) salto l igero 
P r e s t o á la, t ienda d i o - d e l especiero* 
P a r a que s u . sent id» l i m i t a d o -
A l espac io se , admire señalado , 
S i e m p r e s o b r a d a m e n t e reducida-
O l arga , p o r demás es l a . m e d i d a . 
M a s l ibre el EPIGBAMA y m a s c e r r a d o -
D e su giro en el- c í r c u l o m a r c a d o , 
Y é s e f recuentemente «constriñido 
A un, ,donaire en- dos r imas e s p r i m i d o . 
D e nuestros escritores ignoradas 
O t r o t i e m p o las puntas, tras ladadas 
H a n sido de la • Ital ia á-nuestro , verso-; 
Y del vulgo el caletre ,. siepripre i s v c r s o , 
D e su falso esplendor p r o a t o - e n c a n t a d o , 
T r a s tan nuevo- a t r a c t i v o , d e s p e ñ a d o 
S u gusto c o r r e r h i z o c i e g a m e n t e . 
El público favor j m a s insolente 
CANTO' ir . 4 5 V i n o ; la p u n t a á hacer ,. ó- l a a g u d e z a , T á inundar el P a r n a s o c o n p r e s t e z a L l e g ó el í m p e t u de ellas n u m e r o s o . D e este aire de los A l p e s contagioso F u e el MADRIGAL la v í c t i m a primera-. D e ella en p o s el SONETO le s i g u i e r a , . D e su o r g u l l o á pesar y rigorismetj-Y del m a l la TRAGEDIA,(ta) entre el a b i s m o ^ S u s del ic ias , formo d e - e s o s sainates-S u s l ú g u b r e s . c a p r i c b o s ji motetes» O r n ó también de p u n t a s l a /ELEOI'A. E n la escena cu idado un héroe habia^ D e engalanarse de ellas-; y e legante Sin ellas- s u s p i r a r no osó u n a m a n t e . Vie'ronse en nuevas q u e j a s , los p a s t o r e s ; -M a s fíelas de una p u n t a á los p i c o r e s , Q u e á sus dueños m a s bel los y q u e r i d o s . . T u v o cada p a l a b r a dos sent idos. L a prosa c ó m o el verso r e c i b i ó l a s . E l orador causídico esparc ió las E n sn- es t i lo t a m b i é n dentro del ' foro j¡ Y en la ' c á t e d r a p r o p i a , sin d e c o r o , H a s t a ; e l m i s m o doctor prevar icado (7) t . E l evangej io de ellas ha s e m b r a d » . 
4f? a r t e ptrÉTrcA 1 : L a r a z ó n u l t r a j a d a , en íin , l o s o p » Á a b i i r vino , y vengar lautos arrojos.-B e t o d o p r o s c r i b i ó serio d i s c u r s o P a r a s i e m p r e jamas y ski r e c u r s o , B e las l l a m a d a s p u n t a s ó a g u d e z a s Esas- superficiales suti lezas. Infames en sus o b r a s las p r o d a m a Y s o l o , p o r f a v o r , del EPIGRAMA Entrador en l a es trechura les coneede f Y aun ninguna a l l í s u f r e , si se e s c e d * E n su vana y sutil del icadeza^ S i n ceñirse á r o d a r con l igereza E n las ideas solo , no en las v o c e s . P o r d o quier sus desordenes v e l o c e s D e s d e esta p r o s c r i p c i ó n al fin eesaronv A u n en la. C o r t e e m p e r o se abr igaron. Insulsos Turhipines (g) c h o c a r r e r o s , D e los juegos de términos groseros-.,, D e equívocos y dichos colorados-P a r t i d a r i o s tenaces y ant icuados ; M a s no es esto d e c i r , q u é v e z a lguna , C u a l q u i e r a c h u s c a musa- y o p o r t u n a y Sobr<j u n a v o z , al paso , sin p a r a r s e , Juguetear n o pueda y c h a n c e a r s e , . 
CANTO IT. 4? S u sentido rformal t e r g i v e r s a n d o , Y con suceso así d e ' ella a b u s a n d o ; H u i d , pero . , r idículos escesos ; Y y a de devanar dejad los sesos , D e aguzar m a s y m a s c o n la ansia sola JUe. á a l g ú n l o c o EGIGRAMA ornar 1» c o l a . T i e n e cada p o e m a su b e l l e z a Dentro de su especial n a t u r a l e z a . T i é a e l a en su c a n d o r y f a z .senci l la D e G a u l a s i n v e n c i ó n l a REDOHÍ>II.I.A. A sus p r i m e r a s m á x i m a s atada Ija SEGUIDILLA ant igua ó l a BALADA F T o d o su lustre á veces y su e s t i m a , D e l c a p r i c h o m e n d i g a de la r i m a . M a s noble el MADRIGAL ,. si m a s sencillo-, D e l a m o r , á su v e z , sin fausto y b r i l l o , Y a respira caricias y t e r n u ü a s , Y a i o s p laceres canta, y las d u l z u r a s . E l zela á la verdad de demostrarse- , Y no de m a l d e c i r , r e d u j o á armarse-D e l dardo- de l a SÁTIRA af i lado. E l pr.imero, Luoíle l o fea a r r o j a d o , Y del R o m a n o á v ic ios , , a r r o g a n t e , , E i espejo fatal p u s o delante.^ 
4S ARTE POÍTrCA, L a abatida virtud dejó v e n g a d a D e la alt iva r i q u e z a ¡ y A la h o n r a d a T u r b a de los q u e á p i e c o r r e n la acera , D e l p i c a r o p o l t r ó n q u e va en l i tera . À esta a g r u r a , en> el t i e m p o s u c e s i v o , S a p o H o R i c i o m e z c l a r s u h u m o r fest ivo ; Y nadie t o n t o y a n i i m p e r t i n e n t » D e s d e entonces lia sido impunemente- . ¡ D e s d i c h a d o aque l n o m b r e , qne' c e n s a r » A m e r e t e r R e g a s e , y *a m e n s u r a S i n q u e del v e r s o , i n d ó m i t o ' , r o m p i e s e » C ó m o d a m e n t e en él c a b e r pudiese ! E n sus versos urgentes y es tr íñidos N a d a m e n o s q n e o s c u r o s , m a s sent idas A f e c t ó t p í e p a l a b r a s , al intento- , B e 'Pérstv él s ingular sut i l t a l e n t o . C r i a d o Juvenal entre fos gr i tos D e la 'ruidosa escuela , en sus- escr i tos A r r o j ó sin c o m p a s hastía el *e*oesó D e s * m o r d a z h i p é r b o l e e l a c c e s o . S u s atrevidos1'\%rstov,'»SaM>5 l í e n o s D e espa«tos»is Vetrdaá'es , no» * e w menos-D e sublime's b e l l e z a s a d o r n a d o s ; : Y ora q u e en té á e p l iegos arr ivados 
G A S T O » . 49 D e la. famosa C á p r i , r o m p a ufano U n a adorada estatua de S e j a n o ; O r a bien q u e otra vez los senadores , D e un suspicaz t irano a d u l a d o r e s , P á l i d o s c o r r e r h i g a h a c i a el senado ; O r a , al fin, q u e en lo l ú b r i c o e s t r e m a d o , L a lascivia p i n t á n d o n o s l a t i n a , A esport i l leros v e n d a M e s a l i n a , S i e m p r e de f u e g o l lenos aparecen Y a los. ojos sus versos .resplandecen. D e estos s a b i o s , d i s c í p u l o i n g e n i o s o , F u e ' el único Reigner , que venturoso , P o r modelos tan c lásicos f o r m a d o , Al p a r n a s o francés ha p r e s e n t a d o D e l satír ico genio varias, p r u e b a s , Y aun en su viejo esti lo grac ias n u e v a s , j F e l i z , si en sus d i s c u r s o s atrevidos (9) , Y del casto lec tor harto: temidos, C i e r t o o l o r al l u g a r n o se n o t a r a , Q u e su autor f recuentar a c o s t u m b r a r a , Y de sus r i m a s c ínicas sonidos , No a larmasen los p ú d i c o s o í d o s ! E l i d i o m a lat ino , en voces t a l e s , L a honest idad arrostra y sos parciales ¡ 
5*9 ARTS POÉTICA. M a s el l e c t o r francés de ellas se hiere , C o n razón respetado verse q u i e r e , Y un son c u l q u í e r a s ó r d i d o lo u l tra ja , S i el p u d o r de las voces n o rebaja Y la lúbr ica i m a g e n n o le e n c u b r e . L a SATIBA m e p l a c e , si descubre D e c a n d o r u n , espír i tu i n o c e n t e ; M a s h u y ó m e a b u r r i d o de repente D e c u a l q u i e r l icencioso d e s c a r a d o , Q u e p r e d i c a el p u d » r c o n desenfado. D e un rasgo de este p o e m a tan f e c u n d o , Y en p icantes donaires sin s e g u n d o , E l francés , mal ignante p o r n a t u r a , A l VAUDEVILLE * dio f o r m a y f igura. A g r a d a b l e i n d i s c r e t o , que t r a i d o Y p o r m e d i o del canto p r o m o v i d o , D e unos labios en otros va c o l a n d o , Y r de u n a m a r c h a en otra acrecentando. E n sus alegres versos con f r a n q u e z a L a l ibertad despliégase francesa. C u a l hija dej p l a c e r esta inania^ : N a c e r quiere y nutr i rse en l a a legr ía . * Equivalente á nuestiaa JÁCARAS. 
. CASTO II . 5t 
"No Srtuwcs , e m p e r o , p e l i g r o s o s 
D e p r o f a n o s juguetes y h o r r o r o s o s , 
J a m a s á Dios veng'ais hacer a s u n t o . 
J'ÍKIO chiste sacri lego en t a l p u n t o * 
D i s c í p u l o infernal del c iego ateo . , 
Ot№ l a u r o , p o r ú l t i m o , n o veo 
Q u e reporte á su a u t o r , m o t r o Servicio. , 
Q u e á ¡ a p l a z a a r r a s t r a r l e ' d e l sirplicio (10). 
A u n en c a n c i o n e s t a l e s es de esencia 
E l a r t e , el b u e n sentido y la decencia . 
V i ó s e , con t o d o , el vino y el acaso 
T a l cual vez i n s p i r a r íí un n u m e n craso%. 
Y p r e s t a r , sin el genio q u e la sopla 
D e o r d i n a r i o , á Liniére {11) a l g u n a c o p l a ; 
Mas p o r una aventura c o n t i n g e n t e , 
Q u e r i m a r p u d o h a c e r o s fe l izmente , 
S o habéis con m e n o s l i e n t o de guardaros 
D e q u e un o r g u l l o necio venga á a h u m a r o s . 
D e aquí es q u e un autor h u e c o y p a g a d o 
D e alguna canciouci l la q u e ha e n t o n a d o , 
3.n la cholla mil veces se le n i e t a , 
Q u e y a fueros dis fruta de p o e t a ; 
d o r m i r á y a m a s t ranqui lo y quieto , 
Hasta ¡tutor conseguir ser de un s o n e t o ; 
5 
Y a u n n o es - p o c o m i l a g r o , si á l a prensa L o s sueños d a n d o t o n t o s , en q u e p i e n s a , P o r vanidad n o va d e s e n f r e n a d a , S e u n c o m p e n d i o á grabarse en la fachada, C o n el l a u r e l , á A p o l o c o n s a g r a d o , D e Nautil (12) p o r la m a n o c o r o n a d o (i3). 
CANTO III. 53 C A N T O T E R C E R O ( i ) . A R G U M E N T O . REGIAS de>la TRAGEDIA , de la EPOPEYA, y de la COMEDIA. RASGOS HISTÓRICOS sobre el origen y progresos.de estos POEMAS. NO h a y serpiente ni m o n s t r u o tan odioso Que i los o jos no p u e d a hacerse h e r m o s o , S i con arte feliz fuere i m i t a d o . , . D e algún pincel ' á veces , d e l i c a d o E l rasgo artif icioso y agradable , H a c e del m a s h o r r i b l e o b j e t o amable» ' 1 Asi p a r a e n c a n t a r n o s , desolada , L l o r o s a la TRAGEDIA y e n l u t a d a , ( 0 Es te o» el canto mas bello del POEMA , así por la grandeza del asunto , como por la manera con que lo Ua tratado el AVIOR. 
$4 ' B O É T I C X . H a c e de E t l i p o h a b l a r , t o d o sangriento», L o s a m a r g o s dolores y t o r m e n t o . L a a l a r m a y e1 f u r o r , qiu el pecho o p r i m e D e l parricida Orestes , nos esprime¿ Y p a r a divert irnos y h a l a g a r n o s ,. M i l l á g r i m a s , p a r f j » , viene á arrancarnos» j V o s o t r o s , pues que ardiendo de la escenas E n t r e el p k u s i W e an*o¡e, con Jtal feen«.>. E n un v e * s o m a g n i ñ c o . y poBkptoaov. A eonapetie venis.eV. pronsit» h o n r o s o ! S i q u e r é i s que en e l f o r o r e s p l a n d e z c a » L o s q u e l e diereis d r a m a s : que m e r e z c a » Que de t o d o P a r í s v a y a n bandadas D e v o t o s á colmarlos- y p a l m a d a s ; Que c u a n t o mas los m i r e n y r e m i r e n . . P o r m a s bellos y gratos los a d m i r e n i Y que-a l fin de años veinte sepet ido*», A u n c o n ardor p o r él sean p e d i d o í j H a c e d q u e e n vuestros versos a g i t a d a S i e m p r e alguna p a s i ó n , s i e m p r e l igada. L a del e s p e c t a d o r á s u a r g u m e n t o , E n r á p i d o y c o n t i n u o m o v i m i e n t o Part iendo" a l c o r a z ó n , suave y ardiente », L o b u s q u e , l o c o n m u e v a y lo cal iente. 
CANTO ÍÚ. Í 5 " 5, S i de u n dulce terror ó g r a t a p e n a E l be l lo sentimiento n o n o s l lena , : S i á conturbar no l lega n u e s t r a c a l m a U n a ecliicera l á s t i m a en el a l m a , S o b r e la escena en valdé c u a l q u i e r l a t i ó -L o filósofo ostenta ni lo sabio . F r i o s r a z o n a m i e n t o s ( i ) n o son m e d i o -Sino p a r a ent iv iar y m o v e r tedio E n u n e s p e c t a d o r d e s u y o f r i ó , Y s i e m p r e e n los á p l a t f s ó s ' m n y r a r d i ó ; Q u e de tantos retór icos esfuerzos A l ver s i e m p r e cargados vuestros versos , C o n razón , fat igándose , acontece , Q u e enfadado os c r i t i c a , ó se adt>rmece< E l secreto de un d r a m a b i e n t r a z a d o , f E s m o v e r y a g r a d a r p o r d e c o n t a d o . Resortes i n v e n t a d , q u e sin c a n s a r m e , P u e d a n al e s p e c t á c u l o - f i j a r m e . E n los p r i m e r o s versos p r e p a r a d a Véase y a l a acc ión. Q u e d e a l lanada P o r ellos sin? t r a b a j o desde el p u n t o - , L a entrada q u e nos guie b a s t a el. asunto!, Y o de un autor m e r i o , q u e pesado (2) E n hacerse qntender , e m b a r a z a d o .. >u 
5 6 A R T E P O É T I C A . Desde l u e g o se ve p a r a a n u n c i a r m e L o qu.e p o c o después d e b e m o s t r a r m e . Q u e concibiendo m a l , m a l o r d e n a n d o , Y m a l a m e n t e , ta fin, d e s e n r e d a n d o L a intr incada m a r a ñ a , d e «na intr iga , E n , v e z de d i v e r t i r m e , m e fat iga . M a s , b i e n quis iera y o q u e decl inase S u n o m b r e al c o m e n z a r , y d e c l a m a s e : Y o s o y A g a m e n ó n , ó-biew G r e s t e ( 3 } ; M a s l o c l a r o r e p i t o , q u i e r o de e s t e , Q u e e l q u e o t r o d e p r o d i g i o s n o s r o m p i e í a C o n u n m o n t ó n c o n f u s o la m o l l e r a , Y al e s p í r i t u , en fin , sin h a b l a r n a d a , N u e s t r a . o r e j a á d e j a r venga atronada. N u n c a será u n asunto p r e p a r a d o C o n ade lantamiento d e m a s i a d o . D e l a e s c e n a - e l lugar fijo «e vea-. C o n t i n u o y l imi tado el t i e m p o sea; Años en solo u n dia e m b e b e r v e o Sin riesgo á n n r i m a d o r t r a n s p i r i n e o (4). V e o m un d r a m a , a ! H , l u s c o é i n e x a c t o . N i ñ o sal ir el h é r o e al p r i m e r a c l o , Y v a r a n ven e l ú l t i m o b a r b u d o . A nosotros n o es - d a d o . e r r o r tan ruiJo 
CAUTO m. 5?j B a r a z o » á sus reglas n o s o b l i g a . E n e l - d r a m a - q u e r e m o s q u e la s i g a , . S in q u e del , natural l a a c c i ó n se a p a r t e , E n todo a c o m o d á n d o l a c o n arte ; Y de un d i a , un - l u g a r , y entero u n h e c h o , Q u e d é Háíta e l cabo el- f ó r o j sat is fecho. N u n c a a l - e s p e c t a d o r n a d a . i n c r e í b l e O f r e c e í - i n t e n t é i s , n a d a i m p o s i b l e - : . Q u e p u e d e á veces- bien * n o t a d e m p e r o » Inveriskntt servio;, v e r d a d e r o . Y o prodigios- a b s u r d o s n o c o n c i b o , , N i hal lo j a m a » en e l los a t rac t ivo . M o v i d o a l g ú n e s p í r i t u no q u e d a ; D e nada q u e entender 6 c r e e r n o p u e d a . L o q u e verse n o debe , q n e se oculter , Y de la n a r r a c i ó n s o l o resulte.-. V e r d a d es que-mejor» se c o m p r e b e n d i e r a - , S i á l a vista presente se e s p u s i e r a , . M a s m i l objetos h a y . , q u e sin p e r j u i c i o . D e - l a recta r a z ó n y sano j u i c i o ^ N o p u e d e n á los ojos ostentarse . , Y- deben i la oreja r e s e r v a r s e . . V a y a l a t u r b a c i ó n ' s iempre creciendo • Y de escena ea e s c e n a suspendiendo. 
§ 8 ARTE POETÍCAr N u n c a m a s v ivamente s o r p r e n d i d o Nuestro- espír i tu q u e d a y c o n m o v i d o ,' Q u e c u a n d o de una acc ión t o d a enredad; E n intriga y terror , al g o l p e h a l l a d a L a e n c u b i e r t a verdad de su secreto , C a m b i a r á p i d a m e n t e cada - o b j e t o , Y d e l e s p e c t a d o r , t o d o , á la vista S e presenta c o n faz nueva é i m p r e v i s t a . T o s c a en su c u n a , i n f o r m e y sin d e c o r o . S o l o fué la TRAGEDIA u n s i m p l e c o r o E n el q u e cada cual ledo d a n z a n d o , Y del dios de las uvas entonando Plásticas a labanzas , se esforzaba , Y . a b u n d o s a s vendimias le rogaba . S i e n d o entonces el vino y la a l e g r i a , E l m u e l l e q u e e l espír i tu m o v i a , A l ' m á s hábi l c a n t o r . , p o r p r e m i o ha s i d o U n m a c h o de cabrio d iscernido. E l p r i m e r o fué Tespis , q u e t i z n a d o T o d o de b o r r a aun , ha i m a g i n a d o Q u e esta fel iz l o c u r a se ostentase , Y p o r a lgunos p u e b l o s (5) se pasease . E n u n r u d o c h i r r i ó n p o r é l c a r g a d o Cierto t r o p e l de actores m a l o r n a d o , 
CAUTO r m íTon cX nuevo espectáculo Ka s a b i d o D e j a r al pasagero d i v e r t i d » . D i ó l e Esquilo' 4 este c o r o p e r s o n a j e s : Con mascara tnjis noble Jos v isages Adornóles también-, y en: e l tablado-D e un p ú b l i c o teatro , ya- e j c w c h a d p Hizo» en el q<*e u n aotoc i«presen,TÍ5<r> Y el t rág ico c o t u r n o y a ca lzase . A su g^flk», p » t &o r,Sáfi>clts DANDO G r r o v u e l o í jaayo? , yacrscentftod.0 L a p o m p a DE !»-< acc ión coa- b> a í m o o i a D e l «oro iotervero lii» m e l o d i a A l cuerpo* d<j la acc ipn y. c u r * o . lodo» D e sus á s p e r o s ve-raos ,. d e igua l m o d o , H a la espres ión, p u l i d o , y d ió le luego-»».. E n t r e su v igoroso p u e b l o - g r i e g o , A q u e l l a elevación fuerte y divina , Q u e j a m a s la- flaqueza a s i ó lat ina ( 6 ) , E n t r e n u e s t r o s devotos abolengos E l teatro en b o r r o r , por- siglos- l u e n g o s U n a delicia en F r a n c i a fu« i g n o r a d a . D e peregr inos , d i z , q u e u n a b a n d a d a S o b r e u n o de P a r i s fué l a p r i m e r a , Q u e en p ú b l i c o se vio t o r p e , g r o s e r a » 
<5o AfiTE POÉTICA. Y en su s implic idad- necia zelosa , • R e p r e s e n t a r con m í m i c a p i a d o s a D i o s , la virgen , los' santos y las s a n t a s Ignorancias , p o r fin , sandeces tantas D e l todo á d is ipar e l saber v ino ; Y de tal devoción el desat ino , L a p i a d o s a i m p r u d e n c i a se lia l o g r a d o P e r s u a d i d o dejar y d e m o s t r a d o . D e s t e r r á r o n s e , p u e s , esos doctores S i n sagrada m i s i ó n p r e d i c a d o r e s . • H é c t o r , ; I l ion y A n d r ó m a c a nacieron , Y en l a escena de n u e v o f lorecieron (7) E n el la del a c t o r vióse a r r o j a d a L a veterana m á s c a r a ( 8 ) , y c a m b i a d a C o n .el c o r o l a m ú s i c a , fué p u e s t a -D e l v io l in en su p l a s a nueva o r q u e s t a . H a r t o fértil en tiernos sent imientos , N o h a tardado el amor largos m o m e n t o s . E n o c u p a r el foro con sus lances , C o m o antes o c u p a r a los r o m a n c e s . D e esta be l la p a s i ó n es la p i n t u r a , L a m a s sensible senda y ' m a s s e g u r a , P o r donde al c o r a z ó n e n c a m i n a r s e . Y o lo p e r m i t o , p u e s . P u e d a n pintause 
CANTO III. •*, 6 t ' P a d e c i e n d o los héroes sus a r d o r e s ; - ' M a s sin *de ellos hacer d u l c e s p a s t o r e s . Arrie también Aqui les . S e c o n s i e n t e ; Mas de F i l e n o y T i r s i s d i f e r e n t e . Jamas de u n G i r o - h a g á i s u n A * t a m e n o . ' ••' D e m i l r e m o r d i m i e n t o s * e n ; s u seno;. E l amor c o m b a t i d o ' c o n fiereza, :. / P a r e z c a , - n o v i r t u d , sino f laqueza (9). P e q u e n e c e s ' h u i d , os l o e n c a r e z c o , D e u n h é r o e de t o m a r i c e g igantesco. A grandes corazones dad' , -con t o d o < • C i e r t a s debi l idades á su m o d o . S i ardiente y r a u d o m e n o s se m o s t r a r a , Jfo tanto el b r a v o A q u i l e s agradara . ; Q u a n t o él ver á aque l héroe m e contenta L á g r i m a s d e r r a m a r p o r u n a afrenta 1 E n las l igeras s o m b r a s con q u é o s c u r a L o s claros el p incel de su p i n t u r a , E l espír i tu nuestro se d i v i e r t e , Y l a natura leza al v ivo advierte . S e a en vuestros escritos decantado Y p o r este m o d e l o diseñado. • A v a r o , A g a m e n ó n , sobervio y fierc S e a en e l los t a m b i é n ; y sea austero 
6 * ATO* T O Í r r C * . E n e a s e n p i e d a d á sus penates . A c a d a p e r s o n a g e l o s q u i l a t e s D e l c a r á c t e r g u a r d a d , , q u e bien marcado L e hubiereis al p r i n c i p i o señalado. L o s pueblo» estudiad ios s iglos Y e r a » , T p i n t a d sus costumbres verdaderas . D e l c l i m a dan d u l z u r a s 6 rigores D i v e r s o s , m u c h a s veces , los IIUTOÓTB». U n e s p í r i t u y a i re afrancesado G u a r d a o s ( cus.1 en Clélia fue notad* > D e -dar HUNCA S la I ta l ia veterana . Con d e n o m i n a c i ó n j a m a s r o m a n a D e p i n t a r n o s l o m é i s el ruin t r a b a j o , U n galán e n C a t ó n , EN B r u t o UN m a j o . Q u e en an r o m a n c e f r ivo lo Y galaríre •Se nos divierta a s í , pese adelante-D e u n exacto r igor la demasía , M u y fuera de sazón con el seria . O t r a jasta medida , o t r o c r i t e r i o Neces i ta de u n d r a m a el plat» ííias «tr io . D e c e n c i a Y d i g n i d a d d e b e e s m e r a d a En la t r á g i c a e s c e n a ser ignardada. S i inventareis ven n u e v o y e r s w n a g c , Q u e j a m a s su c a r á c t e r se relstg*. 
CANTO t l t . 63 C o n s i g o m i s m o acorde s i e m p r e s e a , Y cual fuere al p r i n c i p i o al fin se vea. MiS veces de un a u t o r el e g o í s m o , H a c e que de sus héroes p o r él m i s m o L a s imágenes todas m o d e l a d a s , Sin conveniencia q u e d e n igua ladas . C.alprénades y Juba ( l o ) , de este m o d o , S i e m p r e de u n t o n o igua l lo espresan t o d o . D e m a s varia y mas p r ó v i d a l a r g u e z a S u e l e en nosotros ser n a t u r a l e z a . T i e n e cada p a s i ó n de h a b l a r su tono. L a cólera es s o b e n í a , y en su e n c o n o , C o n voces desahógase al taneras. L a h u m i l l a c i ó n las tiene m e n o s fieras. Q u e delante de T r o y a en l l a m a ardiende¿ l l e c u b a desolada , p r o r r u m p i e n d o j a m a s en unas quejas v e n g a i n d i a d a s ; Ni el h o r r o r eu p i n t u r a s afectadas Del pais , sin p r o p ó s i t o , d e s c r i b a , D o por sus bocas siete ( n ) a ü á rec iba Del T a u á i s el E u x i u o los r a u d a l e s . D e huecas espresioues y triviales l.->e m o n t ó n tan f r isó lo y p o m p o s o , "¡oi¡ d<; un d e c l a m a d o r , solo a m b i c i o s o 
6 4 ARTE POÉTICA. D e alt isonantes voces , e s p u m a j o s . A b a t i r o s es f u e r z a en los t r a b a j o s . P a r a h a c e r m e l l o r a r , l l o r a d p r i m e r o . E s t e á la c o m p a s i ó n es el s e n d e r o . D e voces el g r a n d o r con q u e su b o c a L l e n a u n ac tor en é l , y m e p r o v o c a , D e u n c o r a z ó n no p a r t e , q u e afectado E s t é ele s u miser ia ó fatal h a d o . D e n ú m e r o m u y var io y a b u n d o s o D e censores de u n genio q u i s q u i l l o s o , A s i s t i d a y. aereada nuestra escena , E n p e l i g r o s a h o y dia y d u r a arena . S e t o r n a al l id iador , q u e al l auro embista. Tío le es fáci l en e l la una conquis ta . V e n s e á silbarle prontas bocas c iento . D e ins íp ido é inguorante t ra tamiento C a d a cual p u e d e darle i m p u n e m e n t e , D e r e c h o que á la p u e r t a j u s t a m e n t e S o b r e el t r i s te , al e n t r a r , c o m p r a c u a l q u i e r a . D e tan var iado m o d o y tal m a n e r a • P a r a agradar es f u e r z a d o b l e g a r s e , Q u e unas veces se baje b a s t a h u m i l l a r s e , Y otras r á p i d a m e n t e vuelva á ergirsé ; Q u e f e c u n d o y a m e n o en p r o d u c i r l e 
CANTO III. 6 5 C o n sent imientos n o b l e s , sobre todo , S e r e c o n o z c a s i e m p r e ; y de igual m c d o , F á c i l con solidez , p r o f u n d o y g r a t o : Q u e la atención despierte á c a d a r a t o Con incesantes rasgos de s o r p r e s a : Q u e en versos fe l ic ís imos , á p r i e s a , D e afectación y a b s u r d o sin manci l la , C o r r a de m a r a v i l l a en m a r a v i l l a : Q u e á retenerse fáci l c u a n t o dice , T a r d e de la m e m o r i a se deslice j Y de su d r a m a p u e d a lo b r i l l a n t e D e j a r largo r e c u e r d o á lo adelante. L a l á s t i m a y terror así p r o m e d i a , O b r a , m a r c h a , y se espl ica la TRAGEDIA. L a ETICA POESÍA de g r a n d e z a C o n u n aire m a y o r y mas f iereza , D e su di fusa acc ión en el re lato , C o n mas vasta estension y m a s b o a t o , P o r la f í b u l a sola se s u s t e n t a , V i v e de la f icción y se a l imenta . T o d o , p a r a ostentárnosla mas b e l l a , U n rostro , u n c u e r p o , u n a lma toma en ella* P a r a mas encantar m a r a v i l l o s a , C a d a v i r t u d en ella es una Diosa . 
6 6 ARTE POÉTICA. Venus, es la h e r m o s u r a , en su e l o c u e n c i a , Y Minerva , el saber y la p r u d e n c i a . N o son y a l o s vapores del terreno , L o s q u e hacen el r e l á m p a g o y el t r u e n o ¡ E s Júpiter t o n a n t c , q u e en ]a t ierra A l m o r t a l a m e n a z a , aturde , at ierra . L a b o r r a s c a que turba al navegante , Cole 'r ico es Neptuno , q u e arrogante , C o n t r a las ondas gruñe y las aqueja. N o es el e c o u n sonido q u e refleja D e l aire en la reg ión m ó v i l y u n d o s a , E s u n a Ninfa solo dolorosa , D e s e c h a p o r Narciso en t ierno l lanto . E n tanta variedad , c ú m u l o tanto D e nobles y magníf icas ficciones , C o n mil lares el p o e t a de invenciones, A m e n i z a las c o s a s , las florea, O r n a , eleva , engrandece y h e r m o s e a . A b i e r t a s halla s iempre y á la m a n o F l o r e s en el invierno y el v e r a n o . Q u e E n e a s , y sus naves y a r m a m e n t o , Batidos y agitados p o r el v i e n t o , F u e s e n de una b o r r a s c a a r r e b a t a d o s , Y en Jas costas d e l África a r r o j a d o s . 
CANTO Iir. 65 6 . A v e n t u r a c o m ú n solo seria : U n rasgo solo en ello se ver ia P o c o sorp*rendedor de la for tuna ; Pero que en su aversión J u n o i m p o r t u n a , Obstinada y maléf ica i n s i s t i e n d o , V a y a sobre las o las p e r s i g u i e n d o D e I l ion las re l iquias m i s e r a b l e s : Q u e en favor de sus iras i m p l a c a b l e » t o l o de la I t a l i a los arroje , Y á los rebeldes vientos desaherroje D e la E o l i a en las cóncavas p r i s i o n e s : Q u e de su undoso a lcázar en torreones Magesfuosa IVe'ptuno a lzc su f r e n t e , Y con una p a l a b r a so lamente L a s olas tranqui l ice , c a l m e el v i e n t o , L o s vageles l iber te en nrt m o m e n t o , Y de sirles a r r a n q u e pe l igrosas j Aventuras son todas p r o d i g i o s a s , Q u e s o r p r e n d e n , e m b a r g a n , fixan , hieren,. S i estos adornos todos se o m i t i e r e n , L á n g u i d a la EPOPEYA arrastra m u e r t a ; S i n que y a en el p o e t a m a s se a d v i e r t a , Q u e un t ímido o r a d o r , que pinta a t i e n t o , . J un fr ío histor iador de un soso c u e n t o . 
6 8 ARTE. POÉTICA. E n v a n o a u t o r e s n u e s t r o s d e s l u m h r a d o s T o d o s estos a d o r n o s a d o p t a d o s , D e versos p r o s c r i b i e n d o y de p o e t a s , P i e n s a n á D i o s , sus santos y p r o f e t a s , E n acciones p r o f a n a s , y aun atroces , H a c e r obrar l o m i s m o , q u e í los Dioses D e l c e l e b r o de a q u e l l o s p r o d u c i d o s . D e tal m é t o d o en v a n o seducidos , A u n l e c t o r i n o c e n t e ¡ d u r o caso ! M e t e n en el averno á cada p a s o , S i n o f r e c e r l e m a s , q u e h o r r i b l e s mntes D e B e l z e b ú t h s , L u z b e l e s y A s t h a r ó t e s . D e l a fe del c h r i s t i a n o los m i s t e r i o s H a r t o t r e m e n d o s son , d e m á s son serios P a r a tan p l a c e n t e r o ornato y c!i¡ste. S u augusta gravedad juegos res iste . P o r c u a l e s q u i e r a partes q u e se l e a , E l evangel io santo triste idea D e peni tenc ia y pena , q u e e s t r e m e c e , S o l o á nuestros espír i tus o f r e c e . L a m e z c l a c r i m i n a l de esas ficciones , A sus p u r a s verdades alusiones D e la f á b u l a da. ¿ Y & q u e , p r e g u r t t o , P r e s e n t a r á los ojos p o r asunto 
CANTO m . 6 9 , C o n t r a e l c i e l o al demonio dando ahul l idos (12), D e ! héroe pretendiendo rebat idos Dejar Jos a'tos hechos y la g l o r i a , 1* ano a Dios d i s p u t a n d o la v ic tor ia 7 D i r á n : h izó lo el Taso c o n s u c e s o . F o r m a r l e a q u í n o intento su p r o c e s o . MPS diga el siglo del c u a n t o se quiera , E l jamas á la I tal ia l u s t r e d i e r a , Si s i e m p r e en o r a c i ó n su héroe p i a d o s o , H e c h o n o h u b i e r a m a s de p r o d i g i o s o , Q u e en razón á S a t á n h a b e r m e t i d o , Y si , á un t i e m p o , no hubiese c o n s e g u i d o P o r las fel ices t ramas de un A r g a n t e , D e un R a i n a l d o y T a n c r e d o con su a m a n t e , L a fábula adornar de tal be l leza , Q u e de su f o n d o e n c u b r e l a tr isteza. N o a p r u e b o y o en un é p i c o chr is t iano ( i 3 ) L o c a s m e z c l a s de idólatra y p a g a n o ; M a s profanas y p lác idas p i n t u r a s , De la fábula ant igua con f iguras A poner no atreverse engalanadas j Dejar del reino a c u á t i c o pr ivadas» E n las vastas y l íquidas regiones, . L a s s i ienas , nereidas y tritones» 
•JO C ARTE POÉTICA. S a c a r su flauta á Pan ; ;í P a r c a s fieras D e la m a n o arrancar rueca y t igeras ; Y es torbar á A q u e r o n t e , q u e en su barca "Pase al p a s t o r lo m i s m o q u e al m o n a r c a ; D e un e s c r ú p u l o t o n t o es a l a r m a r s e , Y en agraciar sin gracias e m p e ñ a r s e . B i e n p r e s t o , de su error en consecuencia . V e d a r á n q u e se p i n t e la Prudencia : Q u e á Temis , m a n d a r á n p o r o r d e n a n z a , D e venda se despoje y de ba lanza ; Q u e la Guerra de b r o n c e con su frente Jamas á nuestros ojos se p r e s e n t e : O que el Tiempo p r e c í p i t e , y asiendo D e la m a n o un r e l o x , se escurra h u y e n d o . D e todas las poesias y discursos , C u a l en labes idólatras incursos , A s í de u n falso zeló en la m a n í a , A desterrar irán la A l e g o r í a . D e sus p i o s errores , pues , d e j e m o s , Q u e otros allá se a p l a u d a n ; y alcgemos* U n o s miedos nosotros t a n insanos : Sin hacer , fabul is tas y chr ist ianos , S i la m u s a tal vez sueña y del ira , A l Dios de la v e r d a d , D i o s de mentira . 
CANTO III. -*¡l E c h i c r r o s agrados y diversos L a fábula nos da. P a r a los versos F e l i z m e n t e nacidos y hechos veo , Agamenón , Oreste , Idomene'o , Par ís y ¡Vlenelao , H e l e n a , U l i s e s , Dido , E n e a s , A n t h e o , O r o n t e , A n q u i s e s . ¡ Q u e chistoso p r o y e c t o el del p e d a n t e , Q u e entre un n ú m e r o de héroes tan br i l lante" , D e n o m b r e tan a r m ó n i c o y tan b l a n d o , F u é d e s c o g e r p a r a el s u y o C h i l d e b r a n d o ( i4) l D e un solo n o m b r e á veces el sonido E s t r a v a g a n t e ó r i s p i d o , al o ido , E n bur lesco tornar b á r b a r o y fiero P u e d e un é p i c o p o e m a todo entero . S i queréis largo t i e m p o c o n a g r a d o S e r l e í d o , sin ser j a m a s c a n s a d o , E l i g i d a l g ú n h é r o e c u y a idea ínteres á e s c i t a r m e p r o p i o s e a : Magní f i co en v ir tudes y constante : E n esfuerzo y va lor r a r o , a r r o g a n t e : Q u e l o d o , t o d o , en él , hasta las f a l t a * , Indiquen de h e r o í s m o prendas a l t a s : Q u e admirables sus hechos y su e m p r e s a , D i g n o s sean de oírse con s o r p r e s a ; 
IJ2 * ARTE POÉTICA. Q u e á C e s a r , A l e j a n d r o ó L u i s s e m e j e , Y no de P o l i n i c e sombras deje , O de su h e r m a n o pérfido y odioso ( i 5 ) : M u e s t r e , en fin , un carácter p r o d i g i o s o : Q u e de un vu lgar g u e r r e r o las c o n q u i s t a s , C o n fastidio ser suelen l u e g o vistas. N o ofrezcáis de incidentes m u y cargad© p l asunto q u e hubiere is a d o p t a d o . N o es la fábula l lena p o r cargada . C o n u n arte ingenioso m a n e j a d a L a c ó l e r a de A q u i l e s s o l a m e n t e , L a ILIADA l l e n ó c o p i o s a m e n t e . S e d r á p i d o y p r e c i s o en n a r r a c i o n e s . R i c o , a m e n o y p o m p o s o en d e s c r i p c i o n e s . E s fuerza a l l í br i l lar en la e legancia : Y a q u í j a m a s m e z c l a r vil c i r c u n s t a n c i a . N o con aquel demente (16) te c o m p a r e s , Q u e descr ipc ión haciendo dt los m a r e s , Y p o r entre sus olas entreabiertas A l H e b r e o anchurosas, y altas p u e r t a s Abriéndole el S e ñ o r , p a r a salvarle D e las eg ipc ias h u e s t e s , y l i b r a r l e D e una d o m i n a c i ó n d u r a y t i rana ; P a r a ver lo p a s a r , á la ventana 
CANTO III. ^3 C u r i o s o s asomar hizo los peces ; Q u e á un tierno niño p i n t a , q u e cien veces V a , v u e l v e , salta , t o m a , y l lega ufano , Una c h i n a , que asió su débil m a n o , A ofrecer á su m a d r e . E s e m b o b a r s e , E n objetos tan fr ivolos p a r a r s e . A vuestras obras dad justa m e d i d a . S i m p l e sea y m o d e s t a la sal ida. Jamas sobre el P e g a s o r e m o n t a d o D e l t r u e n o con l a voz , p o r decontado A p r e g o n a r vengáis a los lectores : Yo soy el vencedor de vencedores ( 1 7 ) . ¿ Que p a r i r á el a u t o r tras este gr i to 7 P a r i ó el m o n t e con p e n a un r a t o n c i t o . ; O c u a n t o a q u e l a u t o r m a s bien m e a g r a d a , Q u e de destreza l l e n o , e s t o , á su e n t r a d a , S i m p l e , m e d i c e , fácil y a r m o n i o s o ! Las armas y el Varón canto piadoso ( 1 8 ) , Que de los bordes frigios arrojado En la Ausónia , á las costas ha abordado De los lavinios campos el primero. S u n u m e n , al l legar , no d u r o y fiero T o d o en l l a m a y h o r r o r lo torna l o c o ; Y p a r a darnos m u c h o ofrece p o c o . 
*}4 ARTE POÉTICA. 
P r o n t o e m p e r o veréis ¡ c u a l se engrandece 1 
¡ C u a l se eleva y nos c a p t a y enr iquece Г 
j C u a l milagros p r o d i g a , y al L a t i n o 
O r á c u l o s p r o n u n c i a del destino ! 
j D e l A q u e r ó n y E s t í x negros torrentes 
C o n q u e co lores p i n t a t r a n s p a r e n t e s j 
Y al l inage de Cesar , que h o l l ó el m u n d o . 
E n lo* clíseos c a m p o s e r r a b u n d o ! 
D e figuras u n n ú m e r o infinito 
V i v i f i q u e n y a n i m e n v u e s t r o escr i to . 
T o d o en el á los ojos se e m b e l l e z c a , 
Y u n a r i sueña i m a g e n les ofrezca . 
К о se e s c l u y c n ¡o p á l c i d o y p o m p o s o . 
O d i o u n s u b l i m e l e r d o y enojoso ; 
Y las fábulas cómicas m a s q u i e r o 
D e l genio de Aríóslo p l a c e n t e r o , 
Q u e esos hipocondr íacos a u t o r e s , 
Q u e l lenos de fr ialdad y de t e m b l o r e s ¡ 
E n s u s o m b r í o h u m o r e n c a p o t a d o s , 
S e tendrían tal vez p o r agraviados , 
S i las G r a c i a s l legasen d u l c e m e n t e 
E l ceño á d e s p l e g a r l e s dé la f í e n t e . 
P o r la n a t u r a l e z a i n s t r u i d o HOMEEO , 
Y á agradar a p l i c a d o con e s m e i o , 
CX*TÓ i f t . 7& D i t í a s e , al hacer cierta p i n t a r a - ; Q u e á V e n u s le robara l a cintura» fcs sa l ibro de gracias t m tesoro T o d o cuanto él tocó c a m b i ó s e en o r e . Pinero agrado e n ras m a n o s t o d o a l c a n z * P e r do q u i e r a divierte + j a m a ? cansa. S u s d iscursos «mima u n fel iz f u e g o . S i ta l ver se d i s t r a e , t o r n a l u e g o } Y en su objeto j a m a s con d e m a s i é P o f éVifusos r o d e o s se estrav ia . S i n m é t o d o sus v e r s o » , del asunto Pío hacen m e n o s enérg ico é l c o n j u n t o ¡ Y del orden sin l e y ni r i g o r i s m o , S e dispone y se esp l ica p o r s í m i s m o . S i n p r e v i o s a p a r a t o s ODVI«nientè T o d o en ci se p r e p a r a f a c i l m e n t e ; Y con senci l lo g k o hacia SU e fecto Ì C a d a p a l a b r a y v e r s o m a r c h a r e c t o . A. ios e s c r i t o s , p u e s - , tened d é HO»EBS I VA que m e r e c e a m o r fiel y s i n c e r o . Y no b a y p o c o , sin d u d a , a p r o v e c h a d o , C u a n d o se sabe en é l b i l l a r agrado. U n p o è m a cscelente , en q u e c o n arte M a r c h a , y en orden s igue cada p a r t e . 
1 
• jé , ARTE POÉTICA. N o es de u n m e r o c a p r i c h o el resultado ; E s l o del t i e m p o solo y del c u i d a d o . T r a b a j o tan penoso y tan p u l i d o , J a m a s de un aprendiz e n s a y o ha s i d o . E m p e r o entre nosotros , con f recuencia , U n p o e t a , del arfe sin l icencia , P o r q u e a l l á , a lguna vez , u n be l lo fuego L e encendió p o r h a z a r , inflando l u e g o D e un o r g u l l o q u i m é r i c o su m e n t e , A l a h e r o i c a t r o m p a fieramente E c h a una m a n o a u d a z y p e t u l a n t e . S u desreg lada m u s a , en verso errante , N o se levanta n u n c a á alt ivos r u m b o s , S i n o á tontas y á Jocas d a n d o t u m b o s . S u fuego de l e c t u r a y ju ic io e s c a s o , S i n p á b u l o se apaga á cada p a s o ; P e r o el p ú b l i c o l isto á despreciar le , E n vano intentará desengañarle ; P o r q u e á su flaco ingenio a p l a u s o s d a n d o , É l m i s m o p o r su m a n o v a t o m a n d o Inciensos q u e la agena l e n e g a r a . A VIRGILIO , c o n é l si se c o m p a r a , E l mér i to fa l tó de i n v e n c i o n e r o , N i l a noble ficción ent iende HOMERO (19); 
CANTO III. Y si á ra fallo el siglo se r e b e l a , A la posteridad de agravio a p e l a ; M a s , con todo , entretanto se r e t a r d a E ¡ retorno del ju ic io , q u e él a g u a r d a P a r a dar á sus obras m a s v a l i a , Y tr iunfantes á l u z salir u n dia j A l l á en un a l m a z e n a m o n t o n a d a s , • • Y en lóbregas t inieblas s e p u l t a d a s , A u n q u e en olv ido y p a z de los h u m a n o s , C o n el p o l v o c o m b a t e n y gusanbsi; " A l l á en r e p o s o , p u e s , do ño las v e m o s , E n t r e sí c o m b a t i r s e las d e j e m o s ; Y sin m a s divert irnos de do v a m o s , E l p r o p ó s i t o nuestro p r o s i g a m o s . D e l suceso fel iz de la T r a g e d i a , N a c i d a fué en Atenas la COMEDIA. E l G r i e g o , m o f a d o r n a t u r a l m e n t e , D a r d o s de su p o n z o ñ a m a l d i c i e n t e F u é el p r i m e r o , q u e en j u e g o s m i l f e s t i v o s , Holgóse en arrojar h a r t o n o c i v o s . A insolentes accesos , q u e en su s e n o , E l m o r d a z y maléf ico veneno. D e uu b u f ó n regoci jo o c a s i o n a b a , . : • G e n i o , v irtud y honor sacrif icaba. 
7 8 A R T B TOÉTICA. 
U n poe{a­, e » tal é p o c a , a p l a u d i d » 
D e l p ú b l i c o se vio y e n r i q u e c i d o , 
D e escarneeidos méri tos á, espensas (?o) 
У en un c o r o p o r él de n u b e s d e n s a s , 
A S ó c r a t e s cubrieron efe b a l d o n e s , 
D e un populacho ruin vi les m o n t ó n ^ ' 
Tan> in icuos , escesos IK>. s u f r i e a d e , 
Y s o c o r r o á las leyes, r e q u i r i e n d o , 
Щ c u r s o r e p r i m i ó de esta, l i cencia , . 
D e l M a g i s t r a d o , al fin-, 1* p r o v i d e n c i a f, 
Y e i* v i r t u d dé u n e d i c t o , de insolenten 
L o * p o e t a s t r o c a n d o en m a s p c u d e n l e s 
L e s vedó , q u e en sus. versos y pasages 
N o m b r e s j a m a s m a r c a s e n ni visages. 
D e l teatro a l l í ' , p u e s , гол Ы m e d i d a , , 
Y ' i ó s e l a ant igua furja y a p e r d i d a ; 
Y la СлMEDIA , al cabo-, refregada-, , 
A reir sin dañar quedó enseñada. 
S i n hieles ni venenos i n s l r u y e o t l p - , 
Y de sa'es á fuerza r e p r e n d i e n d o , 
D é los p a r t i c u l a r e s sin a g r u r a . , 
S o l o en común r i d í c u l o s c e n s u r a . 
D e Menandro en l o s versos i n o c e n t e s * 
Grac ias m i l e u c o n t r a r c m los oyeníos» 
CANTO IIR. jg Y en este nuevo espejo r e t r a t a d o C o n arte cada uno d e l i c a d o , Cada cual , sin p e n s a r l o , en él miróse , Y con placer en él desconocióse . E l avaro rió de los p r i m e r o s , F i e l e s c u a d r o * al ver y verdaderos D e avarientos , q u e le eran semejados , Y tal vez p o r él m i s m o m o d e l a d o s ; Y «n insulso m i l veces e s p r i m i d o C o n n h fino p i n c e l y co lor ido- , H a visto p l a c e n t e r o , y no há n o t a d o A l g ú n retrato DEL p i n t i p a r a d o . ¡ O vosotros i n t r é p i d o s autores , Q u e aspiráis á los c ó m i c o s honores ! Ú n i c o estudio vuestro , e n c u a l q u i e r p i e z a , S e a s i e m p r e la fiel n a t u r a l e z a . Q u i e n al h o m b r e ve bien , el genio que h o n d o , D e tantos escondidos cala el fondo ; Quien ve bien lo q u e es p r ó d i g o y avaro , Z e l o s o , e s t r a v a g a n t e , ' i n s u l s o ó r a r o , Ostentar los p o d r á fel icemente , Y hacer los en la escena p r o p i a m e n t e V i v i r , hablar y obrar á nuestra vista. D e cada cual la imagen se revista-1-
D e tan nativos rasgos y c o l o r e s r Q u e á c u a l e s q u i e r a p u e d a espectadores-D e j a r h a r t o indicado su, ta lante . E n b i z a r r o s retratos abundante N u e s t r a n a t u r a l e s » , señalada.'. S e n o t a e » cada e s p í r i t u , y, marcadí i D e u n carácter . D e s e á b r e n o s l o un g e s t o , Y un nada nos- l o dejii manif iesto M a s n o á toaos, los genios s i e i u p r » h a s ido P a r a , v e r l o ©jo l i n c e concedido-E l t ü m p o , q u e l o ronda y gasta todo N u e s t r o s h u m o r e s cambia- de igual m o d * . C o n s e r v a c a d a e d a d sus caracteres , S a g e n i o , sus c o s t u m b r e s y p l a c e r e s . E n c a p r i c h o s . u n , joven s i e m p r e hirbiente D i s p u e s t o áV r e c i b i r , ciego e' i m p r u d e n t e , D e l v i c i o la i m p r e s i ó n , vase a l instante . E s vano en sus discursos . E s variante E n todos s u s deseos. E s u n l o c o . E n todos sus p l a c e r e s »> y as n o . p o c o » . S i á m a n o se le va* c o n sus p a s i o n e s , P e r t i n a z y rebeldo- á r e p r e n s i o n e s . L a e d a d , v ir i l m a s p r ó v i d a y m a d u r a , i n s p i r a m a y o r - aire de cordura*, 
n r . 8 * Tx>r acercarse á Grandes se espolea, , . Intrígase y manéjase y s e r p e a . C o n t r a fatales golpes de la suerte Medita resistir , y hacerse fuerte ; ¥ de lejos al ver n a d a s e g u r o - , M i r a y a en lo presente í lo f u t u r o . L a vejez m e l a n c ó l i c a r o ñ a n d o , . Y tesoro á tesoro a c u m u l a n d o , Guasda » y no p a r a s í , c u a n t o ha. p o d i d o -Adquirir, con afán- S i e m p r e ater ido , E n cualquier, decisión y en todo caso . C o n un helado m a r c h a y lento p a s o . . Quéjase con d o l o r de lo presente- , . Y lo p a s a d o exa l ta e t e r n a m e n t e , i n h á b i l para gustos de q u e abusa L a juventud lo&ana , e n el la acusa D e l i c i a s , q u e su e d a d no, le consiente*. Jamas tan á ventura é i m p r o p i a m e n t e Hablen vuestros a c t o r e s , q u e en c o t e j o ^ PAREIC* el viejo m o z o , el m o z o v i e j o , l i a r e i s atento estudio de la C o r t e -C o n o c e d la c iudad : notad ' su p o r t e , E n m o d e l o s e n t r a m b a s 6on feracs». Estos- lor a t e d i o * fueron e f i caces» . 
f&? A R T E P O É T I C A : P o r d o n d e sus escritos ha i lustrado , Y del arte la p a l m a r e p o r t a d o T a l v e z Moliere habría , sino fuera D e l p u e b l o tan a m i g o ; si n o h u b i e r a E n sus doctos re t ra tos y p i n t u r a s D e gestos recargado- las f iguras ; S i lo grac ioso y fino no trocase P o r lo b u f ó n ; y en fin , si po aliase C o n vergüenza á u n Terencio u n Tiberino. E n el risible caso , en q u e á Escapino ( 2 1 ) I n s u l s a m e n t e e n v u e l t o solo t o p o , E l a u t o r y a no hal lé del Misántropo. D e suspiros lo CÓMICO y de l lantos E n e m i g o , los trágicos q u e b r a n t o s E n sus joviales versos nunca a d m i t e j M a s su e m p l e o t a m p o c o no p e r m i t e D e bajos chistes i r , con i n m u n d i c i a s , A hacer en una p l a z a las del ic ias D e un p o p u l a c h o imbéci l y g r o s e r o . S i e m p r e en un tono n o b l e , a u n q u e c h a n c e r o -H a b l a r debe u n actor y c o m p o r t a r s e . Bien f o r m a d o s u n u d o desatarse D e b e m u y n a t u r a l - , m u y f á c i l m e n t e ; Y. m a r c h a n d o la acción d e r e c h a m e n t * 
cauto tit. 85 A donde la razón la- l leva y greia, E n una escena frivola y vac ía Jamas v a y a infructífera á estre l larse . S u esti lo humilde y d u l c e , relevarse A p r o p o s i t o «bise- S o * d\scurs«is, F é r t i l e s d e l doaaife, .en los recursos-,. D e pas iones y afectos manejados-C o u finura , do q u i e r y sean cargados» Ligad? ui igs c o a otras .las escena^. N u n c a del b u e n sentido , eon, {vgepa* D i s p a r a t a d a s chanzas a p a r t a r o s S i » d e c o r o d e b é i s , p a r a b u r l a r o s . C o n t e m p l a d en Tercncio (2a) ¡ con q u e tono A reñir viene un p a d r e , sin e n c o n o , D e un h i jo e n a m o r a d o l a i m p r u d e n c i a ¡. [ C o m a el a m a n t e e s c u c h a s u advertencia j , Y c o m o d e su a m a d a , c u a l canciones-, C o r r e á o l v i d a r , en, casa , s u s lecciones í N 0 es un retrato aquel i m i t a t i v o : E s un h i j o , un amante , u n p a d r e vivo». E n agradable autor q u i e r o en el foro>, h Q u e sin infamia alguna y con d e c o r o ? . E n el espectador risas p r o v o q u e Í W s o l a la r a z a n . , y no la choque-^ 
•84 ARTE POÉTICA; M a s si de u n falso se habla chanzonero» Q u e m a n e j a el e q u i v o c o g r o s e r o ( a 3 ) , Y c o n q u e divert i rme n o tendría M a s q u e u n a escena y vil c h o c a r r e r í a ; Q u e se v a y a , si q u i e r e , r e m o n t a d o S o b r e d o s cabal letes (a^) , y p a g a d o D e sus t o r p e s é insulsas f r u s l e r í a s , A l l á del P u e n t e - n u e v o á c o m p a ñ i a s D e l a c a y o s , q u e allí son c o n g r e g a d a s ,. A r e c i t a , m a s b i e n sus m a s c a r a d a s . 
CANTO IV. 85 C A N T O C U A R T O . A R G U M E N T O . ; inculcación en los PRECEPTOS GENERALES del primer canto para- formar, poetas. ÍNSTRUG-CIOWES tiTiLfe* sobrvel.vonocimithlb y Uso. de los diversos taienfos : sobre la elección que debe hacerse de- un censor ilustrado: sol/re las COSTUMBRES^ conducta particular de los poetas. Digresión sobre ta HISTORIA DE LA POESÍA , su orlgeri\, sus progresos, su perfección, y su decadencia. V i v i ó en F l o r e n c i a un m e d i c o ( i ) a l g ú n d i * , Q u e - d e sabio hablador , dicen , tenia C e l e b r i d a d i g u a l , que de' asesino. E l solo la miseria y c r u e l d e s t i n o D e los p u e b l o s hiciera t i e m p o largo . U n a h u é r f a n a , a q u í , co» duelo a m a r g o 
D e s u p a d r e l a vida le p e d i a : U n h e r m a n o otro h e r m a n o allí p lañía l ? o r el a levemente e m p o n z o ñ a d o : A l l á el uno m o r í a d e s a n g r a d o , Y acá el Otro de sen l leno espiraba ¡ A su a s p e c t o l a r e u m a se c a m b i a b a E n grave p l e u r o s i a , y en d e m e n c i a D e u n a s i m p l e j a q u e c a la dolencia. D e j a al fin la c i u d a d , a b o m i n a d o D e c u a n t o h a b i a el n o m b r e v is i tado. D e los m u e r t o s amigws q u e c u r a r a , U n o tan s o l a m e n t e le r e s t a r a , "Que á su casa l levárse lo p r o c u r a , D e sobervia y magní f ica e s t r u c t u r a . E r a el_ t a l Un A b a d r i c o n o p o c o , Y p o r l a a r q u i t e c t u r a todo l o c o . E l m é d i c o t e m p r a n o , p o r s u p a r t e , N a c i d o pareciera p a r a el a r t e ; Y hablaba de e d i f i c i o s , p o r d o q u i e r a , C o m o el m i s m o M a n s a r d h a b l a r p u d i e r a . D e u n salón q u e l a b r a b a n l a f a c h a d a , D e j a p o r s u d i c t a m e n c o n d e n a d a : D e l o s c u r o v e s t í b u l o diseña C o l o c a c i ó n m a s c ó m o d a , y enseña 
CANTO I T . fr? 8 A dar á la escalera un aire n u e v o . A i oírlo el A b a d , que d i c h o l levo , í ía 'cese al golpe cargo del a s u n t o , Y su maestro de obras l l a m a al p u n t o . L lega el m a e s t r o y a , q u e el salón rige ; L o o y e t o d o , l o a p r u e b a > y se c o r r i g e . P a r a ser f inalmente c o m p e n d i o s o , Y dar fin ;\ p r o d i g i o tan c h i s t o s o , A un oficio m o r t í f e r o y - d a ñ i n o R e n u n c i a n d o , p o r fin , nuestro asesino r Y el saber s o s p e c h o s o d e G a l e n o : D e su genio m i r a n d o c o m o ageno r C o n la regla y la escuadra y a en la m a n o , S in al genero m a s dañar h u m a n o , H e c h o Je v ieron t o d o s y a e n e f e c t o , D e m e d i c o r u i n b u e n a r q u i t e c t o . ¡ Q u e p r e c e p t o nos da tan escelente . E l e g e m p l o del m e d i c o p r e s e n t e I Sed antes a l b a ñ i l , p r e c i a d o o b r e r o D e u n arte necesario sed p r i m e r o , Q u e vulgar escritor y c o m ú n p o e t a . H a y dcs.de el r u d i m e n t o hasta l a meta G r a d o s en las mas artes d i f e r e n t e s : ü á i í o s ú i f i m o s , m e d i o s , y e m i n e n t e s -
Afc-rfi* TOÉTICA; E n e l l a s , con h o n o r , sin di famarse ; TJn s e g a n d o l u g a r p u e d e l lenarse ; E n el d i f í c i l , p e r o , y arr iesgado D e escr ib ir y r i m a r , no h a y entre el g r a d o D e p e o r y m e j o r , a l g u n o m e d i o . Q u i e n dice e s c r i t o r frió , no h a y remedio , A u t o r viene á d e c i r i n s o p o r t a b l e . I g u a l p a r a un l e c t o r , tan despreciable V i e n e Bofér á s e r , c o m o Pinchene ( 2 ) . P a r a h a b e r de leer los , n o se t iene M a s c u e n t a c o n Rampal, q u e con Morliére, Corbin , Magnon , Souhait y Menardiere (3) . U n l o c o c u a n d o m e n o s , re i r h a c e ; D i v i é r t e n o s , talvez , y nos c o m p l a c e ; P e r o u n a insulsa p l u m a y d e s g r a c i a d a , K o l o sabe h a s t i a r , y no mas n a d a . E e e r á Bergerdc (4) p o r m i p r e f i e r o , Y su bur lesca audacia m a s bien q u i e r o , Q u e el insípido verso q u e desvela A Motín ( 5 ) , y secándolo , n o s h ie la . E l o g i o s n o os* de.s lumbren pasageros D e a l g ú n g r u p o ta lvez de l isongeros , Q u e en u n r i n c ó n o c u l t o y a m i s t o s o P r o n t o s son á e s c l a m a r ¡ m a r a v i l l o s o ' 
tlANTO IV. 8 9 R e c i t a d o un escrito o irse deja , Y armónico mantíeuese á la oreja , Q u e no sostiene i m p r e s o y á l u z d a d o » D e penetrantes ojos ser m i r a d o (G). L a trágica aventura no se i g n o r a D e cientos de escritores ; y á esta o r a , U n t i e m p o ese Gambeau tan a l a b a d o , G u a r d a la tienda y a desventurado. A todos indistinta y c o m u n m e n t e Consul tad , y escuchad as iduamente . U n fastidioso , á v e c e s , p e t u l a n t e , S u e l e un consejo d a m o s i m p o r t a n t e . G u a r d a o s , sin e m b a r g o , cualesquiera Q u e p u e d a n ser los versos, q u e os sugiera E l m i s m o sacro A p o l o , de ir c o r r i e n d o , D i s c r e t a d i ferencia n u n c a h a c i e n d o D e t i e m p o s y l u g a r e s , á leer los A p e n a s acabéis de c o m p o n e r l o s . E v i t a d i m i t a r c ierto f u r i o s o (7) R i m a d o r , y l ec tor h a r t o a r m o n i o s o D e sus vanos y fr ivolos escr i tos , Q u e ataca reci tándolos á gr i tos A t o d o el in fe l i z , q u e casualmente; L e saluda cortes y a t e n t a m e n t e , 
•JO ARTE POÉTICA. A c o s a n d o con ellos , sin dejai le , A c u a l q u i e r a q u e p a s a p o r la ra l le . D e los ángeles m i s m o s r e s p e t a d o T e m p l o a lguno no h a b r á , ni tan s a g r a d o , Q u e de su m u s a p u e d a l iber tarnos , Y u n asilo seguro d ispensarnos . G u s t a d de q u e os censuren : y a lo he d i c h o . A l a r a z ó n flexible , sin c a p r i c h o , S i n tenaces m o r m u l l o s e m e n d a d o s ; M a s antes de eeder , t a m b i é n m i r a o s ; Q u e p o r q u e u n necio quiera corregiros , N o habéis incont inente de r e n d i r o s . U n sut i l i g n o r a n t e , con f r e c u e n c i a , D e su a l tanero o r g u l l o en la insolencia % T o d a u n a p i e z a i m p u g n a c o n agrura , P o r injustos asquil los que f igura. C o n t r a el verso mejor hace a s p a v i e n t o Y su n o b l e reprueba a trev imiento . P o r m a s que se rebata y aun c o n f u n d a E l vano raciocinio en q u e se funda , S u espír i tu se obst ina , se c o m p l a c e E n las censuras fr ivolas q u e os hace , Y su feble razón* piensa ec l ipsada , Q u e á sus débi les ojos n o h u y e n a d a . 
CANTO itP; gx D e éste tai" el dictamen es t e m i b l e ; Y si asenso le d i e r e i s , es p o s i b l e , Q u e al pensar de un e s c o l l o l íaber l i b r a d o , Os encontréis cien veces a n e g a d o . D e un sól ido censor y s a l u d a b l e O t r a e lecc ión h a c e d m a s razonable ; D e u n censor , q u e el saber orne é i l u m i n e , Y la r a z ó n diri ja y encamine ; D e un c e n s o r , cpie con f irme l a p i c e r o » S i n un tono envidioso ó l isongero-^ E l pasage q u e feble r e c o n o z c a , O q u e r i e n d o o c u l t á r s e l e , se e m b o s c a , A b u s c a r v a y a l u e g o y á m a r e a r o s . E l solo d e c i d i r o s e' i l u s t r a r o s E n las dudas r i d i c u l a s ' p o d r í a , Y del t r é m u l o e s p í r i t u a lzar ía T o d o vano e s c o z o r , q u e nada i m p o r t e . E l tan solo os d i r á , p o r q u e t r a n s p o r t o Discreto a lgunas veces y d i c h o s o , Un genio , en su carrera v igoroso , Y s o b r a d o o p r i m i d o p o r el' a r t e , D e sus reglas conviene q u e se a p a r t e , Y su l í m i t e estrecho y r i g o r i s m o A p p e n d a á q u e b r a n t a r del arte m i s m a . 
g $ * • » * POÉTÍJCA.. M a s raras veces s u e l e , con e f e c t o , U n c e n s o r encontrarse tan p e r f e c t o . T a l e n versificar es e x c e l e n t e , . Q u e j u z g a de los versos n e c i a m e n t e . Y tal en la c iudad h u b o a d q u i r i d o U n n o m b r e p o r sus versos dist inguido ( 8 ) Q u e c o a d i s c e r n i m i e n t o p o c o sauo N o dist ingue á VIBGIMO de L U C Í n o . ¡ D a d autores o ido á^mis l e c c i o n e s ! ¿ G r a t a s q u e r é i s h a c e r vuestras ficciones? F e c u n d a vuestra m u s a , y a b u n d o s a E n t o d a inst i tuc ión sabia y prec iosa , S e p a s i e m p r e j u n t a r , infatigable , A lo sól ido y ú t i l lo agradable . E l p r u d e n t e l e c t o r , de buena gana H u y e u n a . diversión fr ivola y vana ; Y de n i n g ú n r e c r e o es satisfecho , D e q u e sacar no p u e d a a l g ú n p r o v e c h o . V u e s t r a s cos tumbres y a l m a s v i v a m e n t e : P i n t e n vuestros escritos á u n . j e y e w l e . Indignas de vosotros n o p a r e z c a n , Y n o b l e s solo i m á g e n e s le ofrezcan-N o a p r e c i o esos infames escr i tores» Q u e d e l h o n o r en v«rso d e s e r t o r ! » ^ . 
CANTO IVí" (fio H a c e n en un papel l iarto c u l p a b l e , D e l lector i la vista el v ic io a m a b l e . Y o de aquellos espír i tus (9) nobstanle-T a n tétricos no s o y , q u e i n t o l e r a n t e , D e todo honestojescrito desterrando L o s afectos de amor , y despojando D e tan r i c o - o r n a m e n t o toda e s c e n a . T r a t a r q u i e r a á R o d r i g o y á Gimena-> C o m o á e m p o n z o ñ a d ó r e s manif iestos . "Espresado con t é r m i n o s honestos E l m e n o s casto a m o r y - d e c o r o s o , . M o v i m i e n t o n o exc i ta v e r g o n z o s o . , P o r m a s q u e vierta D í d o tiernos l l a n t o s , Y me haga ostentación de sus e n c a n t o s , . Si con ella s e n s i b l e , l l o r o y p e n o , S u tal la , t a m b i é n r íg ido • c o n d e n o . C u a l q u i e r v i r t u o s o a u t o r , que así procede». . E n su inocente verso j a m a s p u e d e , D u l c e m e n t e h a l a g a n d o los s e n t i d o s , Dejar los corazones c o r r o m p i d o s . D i v e r t i r , no dañar su m u s a e m p r e n d e >, Ni l lama cr iminal su fuego enciende. Amad-, p u e s , la v i r t u d . E l a l m a , de clÍA, N u t r i r p r o c u r a r e i s y emb.cllecellíi». ., ; . „ 
9 4 ARTE1 POETICX-. D e s n u d o de v i r t u d el genio h u m a n o , D e l m a s n o b l e vigor se l lena en vano. S i e m p r e de la bajeza d e l i n c u e n t e D e l c o r a z ó n , el verso se resiente. Hm'd p r i n c i p a l m e n t e , h'uíd r e p i t o , D e esas bajas envidias el p r u r i t o ; M a l i g n o s frenesís de a lmas v u l g a r e s , Y á h u m i l d e s escr i tores famil iares ; V i c i o s , que á los subl imes no sugetan Y q u e a l a m e d i a n í a solo afetan. D e l m é r i t o br i l lante esa e n e m i g a , Incesante en su c o n t r a , u m b r o s a intr iga . D e A-alióos y de G r a n d e s allá en juntas ; Y de los p i e s a lzándose en las p u n t a s , P a r a haber en a l tura de igualar le , S e es fuerza con f u r o r á rebajar le . P o » r u m b o s de bajeza tan e s t r e m o s J a m a s á honor- alguno c a m i n e m o s . V u e s t r o e m p l e o no sea perdurable-E l de versificar. S e d m a s soc iab le . D e amigos c u l t i v a d el d u l c e t r a t o . Sed lea l y s incero ; q u e el ser g r a t o A d m i r a b l e en u n l i b r o y e legante ,* S o es e a el m u n d o , autores , lo basE-anífc 
CASTO VI . fjK E s m t n e s í e r , á m a s , saber p r u d e n t e V i v i r v conversar entre la gen te. D e un escritor i lustre ei» ia tarea , Nunca el sórdido l u c r o o b j e t o sea. T r a b a j a d p o r la g lor ia . Y o n o i g n o r o , Q u e sin del i to p u e d e y sin d e s d o r o , C u a l q u i e r a noble ingenio , de su f r u t o S a c a r alguri l e g í t i m o tr ibuto ; M a s y o sufrir n o p u e d o , ni cons iento , Q u e d e gloria h a s t i a d o , y de o r o h a m b r i e n t o , U n célebre escr i tor e n t r e g u e solo D e un l ibrero á m e r c e d su sacro a p o l o , Y un arte tan d i v i n o , temerar io , E n o/icio convierta m e r c e n a r i o . Antes que la r a z ó n se revelase , Y p o r la voz su l u z c o m u n i c a s e , A l o s h u m a n o s todos i l u s t r a n d o , Y á regirse p o r leyes e n s e ñ a n d o , S o l a natura leza fué grosera D e ellos todos la guia y la l u m b r e r a . D i s p e r s o s p o r las s e l v a s , do v i v í a n , L o s h o m b r e s tras el pasto all í corr ían . TJ» fuerza , en t iempos tales , solo ha s i d o i.a e q u i d a d y el derecho c o n o c i d o . 
$6 ARTE POÉTICA, Y el h o m i c i d i o usóse i m p u n e m e n t e : E m p e r o , del d iscurso f ina lmente L a p l á c i d a y a r m ó n i c a d e s t r e z a , D u l c i f i c ó la rústica r u d e z a D e vida y de c o s t u m b r e s tan selvages> E n c iudades , m o r a d a s , y parages D e p a r e d e s y techos abr igados , L o s h o m b r e s p o r los b o s q u e s dispersados C o n s i g u i ó c o n g r e g a r . A la presencia T e m b l ó y a del s u p l i c i o l a insolencia ; Y el d é b i l , al f u r o r d e l fuerte e s p u e s t o , D e la l e y al a b r i g o v ióse p u e s t o . D e los p r i m e r o s v e r s o s , se nos d i c e , F r u t o un o r d e n ha s i d o tan f e l i c e ; Y de a q u í los r u m o r e s son nacidos , P o r t o d o el universo d i f u n d i d o s , D e q u e al c o n c e n t o dulce y a r m o n i o s o , C o n q u e algún dia Orfto, m e l o d i o s o L l e n o s dejó los montes de la T r a c i a , Ablandados los t igres , d e su a u d a c i a C o n a s o m b r o se v i e r o n d e s p o j a d o s ; Y d e q u e l o s p e ñ e d o s a n i m a d o s Desde el m o m e n t o m i s m o en q u e ban o i d i D e Amftón [a, a r m o n í a , se h a n movido- , 
C A U T O I V . ; K l o s t é j a n o s m u r o s c a m i n a r o n , V sobre e l los en orden se e levaron. Y a , al n a c e r , los sonidos a r m o n i o s o s Mi lagros p r o d u g e r o n tan g r a n d i o s o s . £1 cielo á los o r á c u l o s en verso 11 i z o , d e s p u é s , h a b l a r al universo . D e un divinal h o r r o r m o v i d o y l l e n o '):.] sacerdote , en verso , hablaba el seno, ü e la vetusta e d a d r e s u c i t a n d o L u e g o después Vos h é r o e s , y c a n t a n d o , A las grandes e m p r e s a s s u p o HOMERO E l á n i m o escitar y a r d o r g u e r r e r o . D e los c a m p o s tardios y pol t rones ílusíotlo, a ' s u v e z , con sus l e c c i o n e s , D e l P a r n a s o arro jándose al c a m i n o , A apresurar t a m b i é n las mieses v i n o ; Y en m i l escritos c é l e b r e t r a z a d a Al m o r t a l la p r u d e n c i a y anunciada , D e l verso con la a y u d a , d o m e ñ a r o n b u s p r e c e p t o s las a lmas , y l o g r a r o n E n lodo corazón ser a d m i t i d o s , C o n p l a c e r p o r la oreja introducidos . P o r tan dichosos d o n e s , respetadas E n la Grecia las m u s a s , y a c a t a d a s , 
ARTE POÉTICA. D o qnver de un justo incienso honradas fueron \ C u l t o s su. n u m e n y arte se a l r a g e r o n D e l afecto morta l , q u e en cien l u g a r e s , A su g lor ia y h o n o r a lzaba a l i a r e s . M a s la necesidad , á la bajeza A r r a s t r a n d o p o r fin , d e su n o b l e z a O l v i d á n d o s e el P i n d ó p r i m i t i v a , P r e f i r i ó la v i leza p r o d u c t i v a ; Y á todos los ingenios p r o p a g a n d o Y el v i l a m o r del oro inf ic ionando , D e . e m b u s t e s m i l g r o s e r o s c o r r o m p i e r o n Y e n s u c i a r o n , p o r f i n , c u a n t o escr ib ieron. M i l fr ivolos escr i tos a b o r t a r o n , C o n q u e so lo ganar so l i c i taron ; T r á f i c o de discursos se ha t e n i d o , E n q u e . s o l o p a l a b r a s se h a n vendido . N o c o n tan bajo vicio y tal desdoro A a frentaros l l e g e i s ; y si en el o r o S o l o a tract ivo hal lareis invencib le , D e l a mansión huid , q u e a l l á a p a c i b l e R i e g a el P é r m e s o y t o r n a e n c a n t a d o r a . N o es sobre sus r iveras donde m o r a Ni donde hal larse p u e d e la o p u l e n c i a ; A los a c t o r e s suele de m a s c iencia : 
CANTO IT. 0 $ C o m o á los mas magníf icos guerreros , T e s o r o s no ofrecer mas l i s o n g e r o s , lS7i otras m i c s c s , A p o l o , tle Cibeles , Que estériles r e n o m b r e s y laure les . ¡ Pero que ! se dirá ¿ L a m u s a h a m b r i e n t a , De un h u m o solamente se a l imenta ? E l autor m i s e r a b l e , q u e t r a n s i d o , P o r la n o c h e , talvez , o y e o p r i m i d o D e un del iquio tr ist ís imo c' i m p o r t u n o , C o m o su h u e c a t r i p a grita á a y u n o , P o e a consolación y gusto t iene E u los dulces paseos de H i p o c r é n e . HORACIO y a bebiera lo bastante , C u a n d o ha visto las Ménades d e l a n t e ; Y libre cuteramente del c u i d a d o , Q u e t rae á Colletet t a n c o n t u r b a d a , P a r a comer no a g u a r d a congojoso , D e un •soneto el suceso v e n t u r o s o . E s verdad : p e r o , en fin , tan triste casa Aflige rara vez nuestro P a r n a s o . ¿ Y que h a y y a que temer en n u e s t r o s i g l o , Del h a m b r e al h o r r o r o s o y cruel vest ig lo ; S i g l o , en q u e y a las nobles bellas a r t e s , D e un astro tan p r o p i c i o , en todas p a r t e s , 9 
í » 0 ARTE POÉTICA. E l a s p e c t o rec iben e' inf luencia! E n q u e l a sabia y alta p r o v i d e n c i a D e u n P r í n c i p e benéfico é i l u s t r a d o , C o n m a n o generosa se ha d i g n a d o H a c e r q u e la indigencia desdichada D e l m é r i t o d o quier sea i g n o r a d a ? C o n t a d , M u s a s , su g lor ia á vuestros hi jos . M a s q u e v u e s t r o * p r e c e p t o s m a s prol i jos H a b r á su solo n o m b r e de va ler le . P a r a m e j o r Comedie e n g r a n d e c e r l e , D e su audac ia á encender vuelva la l e a , Y el Corneille del Cid y Horacio aun sea. O t r o s nuevos m i l a g r o s p r o d u c i e n d o , P o r él v a y a Racine c a n t r h a c i e n d o S u s grandes héroes t o d o s . B ien cantado P o r el, labio de h e r m o s a s de l icado , C o n s u n o m b r e , d o quier , l lene y agrade E s t r a d o s y callejas Benserade-L a s florestas c o n él Segrais echice , Y afile el e p i g r a m a y sut i l ice S u dardo , en su favor , p i c a n t e y fino f ¿ Mas q u e d ichoso a u t o r y p e r e g r i n o , L l e v a r á en otra ENEIDA A lc ides tanto A los b o r d e s del R h i n l leno de e s p a n t o ? 
CANTO I T . 1 0 I ¿ Q u e sabia I v í a habrá , que ref i r iendo D e sus altas hazañas el e s t r u e n d o , V u e l v a á m o v e r la r o c a y el b o s c a g e ; Cante e! B a l a v o , al lá m e d i o el orage , P a r a ser del n a u f r a g i o g u a r e c i d o , A s í m i s m o i n u n d á n d o s e a t u r d i d o ; D e M a s t r i c h só los m u r o s d e r r i b a d o s , B a t a l l o n e s descr iba s e p u l t a d o s E n tanto sanguinar io horr ib le asalto , C u a l VIO la l u z del sol con sobresal to 7 M a s m i e n l r a s h a b l o , u n l a u r o y g lor ia nueva A los A l p e s os l lama , y tras os l leva Del ve loz v e n c e d o r . Sei ins y D ó l e , B a j o su y u g o y a doblan su m o l e . H u m e a B e s a n z ó u , a u n abrasada D e b a j o de su r o c a f u l m i n a d a . I D o los grandes g u e r r e r o s se h a b r á n i d o , C u y a s fatales ligas han d e b i d o A l torrente o p o n e r d i q u e el m a s fuerte 7 l Aun p r e t e n d e n , h u y e n d o de la m u e r t e , D e t e n e r l o p o d e r , s i e m p r e o r g u l l o s o s C o n el h o n o r y t r iunfo vergonzosos , P o r el los exa l tado y a p l a u d i d o ( i o ) , D e evi tar s u furor haber sabido ? 
J02 ARTE POÉTICA. \ Q u a n t a p i a r a y c iudad p o r oí f o r z a d a í ¡ Q u a n l a m u r a l l a altiva d e r r o c a d a ! ¡ Q u a n t a s de gloria micsc¡> tan c u m p i i d s s , Y de p a s o y corr iendo y a cogidas .' P a r a cantar lo , ó M u s a s r d i g n a m e n t e , L o s r a p t o s r e d o b l a d de v u e s t r a mente . . U n es fuerzo v u l g a r , j a m a s bastante A u n asunto será tan i m p o r t a n t e . Y o , p o r lo q u e m e toca , que n u t r i d o H a s t a ahora de sátiras he s i d o , A u n osado n o s o y , con tanta m i r a , A m a n e j a r la t r o m p a ni la l y r a . E n c a m p o , sin e m b a r g o , tan g l o r i o s o , A f a n a d o vereisme y oficioso , C o n la voz? y los ojos a n i m a r o s , Y estas justas lecciones regalaros , Q u e m i m u s a en el L i n d o , joven siendo , D e HORACIO en el c o m e r c i o fué a d q u i r i e n d o . 'Vuestro a r d o r , me veréis , s i e m p r e a y u d a n d o , Y vuestro l ibio espír i tu i n f l a m a n d o . Y a de l e j o s , p o r f i n , p a r a a t r a e r o s , L o s p r e m i o s y c o r o n a s ofreceros ; M a s p e r d o n a d , t a m b i é n , si de igual m o d o , D e l m a s laudable zelo l leno i o d o . 
C A U T O I T . T o 3 !e c u a l q u i e r p i s o vuestro , e l m a s ruidoso , untual observa í*r y r iguroso , '1 buen oro talvez del falso a p a r t o - ; Ltaco Jos defectos , y descar to Codo grosero a u t o r y e s t r a f a l a r i o : Enfadoso c e n s o r ; mas necesario ; Que dicta lo mejor , sin ejercerlo ; l l a s p r o p c n s o ¡(hablar m a l , que ú bien h a c e r l o . FIN P E Í , AJITB. B O S T I C A , . N O T A . ES Tactor advertido .echará démenos en esta p r e i i o a Aft.TE POÉTICA, ta mención de aguijas especies-de poe-sía»,como por egeoipto , del Didáctico,Heroi-eá* tnko , del Epiitohir y otros (la los coa l a s , al paso c;ut; íiuestro AUTOR ha presentado mode los , ta les conm. s ,STF ,e l Lutria, y Epístolas, pas-ó en silencio las re- , gla». M. Chaussard antiguo ca tedrá t ico de. Uteiat*¡r.a e n l a Univefii.iad de París acaba de pitblieai .ana Poética secundaria , ó Ensayo poético ¡obre los genero» de.que no .se hace esptsimtwla •POLTJCA.OE BOILLMO , \ÍÍ cua t ro can tos ; cuya traducción ofi&Cfsroos liar I i i ^ o al público, en suplemento de e s t a , si !¡\s f.ir-&UMwuaí no t j s . ' u impiden. 
N O T A S DEL CANTO PRIMERO. 1. SAINT A m a n t , autor del Moisés salvado. 2. Amigo de Saint A m a u t , y autor del l ibro el Hom-bre honrado. 
Íí Escuder i e n s u Alaríco , emplea mas de 3oo versos para describir un palacio desde la lachada hasta el jardín. 4- Verso de Escude r i . 5. Famoso l ibrero de Par ís . C. Muy de la moda desde principios del siglo 16 hasta 1660 en que ca jo . 7. Alusión al Virgilio disfrazado de Escar rou . Bau-tista Lal l i i taliano habla antes de l hecho una parodia de "Virgilio. 8. Bufón, grosero criado de un charlatán l lamado „ Mandor . 9. Miserable au tor , que compuso el Ovidio de bi;en humor. 10. Gigantomáqma , Poema de Escar rón . 1 1 . P u e s t o donde de largo t iempo se jun taban b>s vendedores de mitrídates,y los r ep resen tan te s de marionetas-12. ¿ Estef vous pasma seule entéléchk ? veiso ¿« Konsard , por egeniplo de su mezcla de i a i i ny g'iiego. 
|3. Escuder i para escusarse de la piecipi tnr ion <on que t rabajaba, i k c i a i i c n i p i c , que It'Ki'a vt^fiK de acabsy;. 
N O T A S-DEL C A N T O S E G U N D O . j . .Ponsard en sus églogas , emplea las voces G u i I I o t ? Pie r ro t ,Margo t , A l í en i ique I I . l lamaba Henriot : a Carlos I X . C a i l i n : á Catalina de Mediéis C a t i n : voces, <ju« k la verdad no eran en su tiempo tan bajas como se han litcko después. ! . .Afusión á este verso de Virgilio ~ Si canimus silvas , siívoe sint consule dignce. Egl . 4- v. 3 . 3. Pisa ea El ida . donde se celebraban los juegos olímpicos. 4- Era entonces esta máxima un> acuerdo común pero mas digno, por su exagerat ion, de la c r í -tica que del consentimiento de M. Boileatj. 5. Libreto del T'alai* l íoyal. 
Ú. LH tragedia Sihia de Mai re t . ». E/ P. A n d r é s , a g u s t i n o . 8. Nombre de nu cómico de P a r í s , que divertía e l pueblo con qnodlibetos. Los -versos del original, á que corresponden estos cuatro seguidos , j ^ u del celebre Arnauld , los ún i -cos que compuso , y que M. BOILEAU surrogó á ios suyos , algo mas pican íes y colorados GQU respecto á ía sensualidad de Reigner. j o . Recuerda este verso la deplorable catástrofe de un poeta jóvenyde ta lento , l lamado Pel i t , ahor. ra do y quemado por au tor de coplas indevotas. 
2i.Boii.cau dec ía , que U n i e r e no tenia ingenio sino contra Dios. Famoso grabador. i 3 . E l Autor j al tiempo de imprimirse este cauto,, 
toG N O T A S . 
suprimió su primera conclusion en los Jos versos 
6Î£ujeiites. 
FA dans tAcadémie orné d'un nouveau lustre , 
Il fournira bientôt un quarantième ilustre. 
Y ornado en la Academia de ot ro lustra , 
Presto un cuarenta halirá de dur i l m i m . 
DEL CANTO TERCERO. 
X. E l Autor NO negaba haber querido designar aquí 
algunas escenas del Othou de Corue i l l e . 
а. Esta sátira es mas bien aplicable á LA esposicion 
del Herácíío de Corneü le , q u e a l a primera ESCENA 
de su Cinna , como quieren los tomentadores 
DEL AÜTOH. 
3. Egemplos hay de esto en Eur íp ides . 
4« En una PIE/A de L o p e d e V c g a , Valentín y Orson^ 
nacen en el primer a c t o , y son ya viejos en el TER­
cero. Lope de Vega no ignoraba fas reglas del 
d r a m a : pero viendo el poco suceso , que le p r o ­
porcionaba el seguir las , las abandonó , para aco­
modarse al gusto de sus groseros espectadores­ Así 
nos lo ENSENA el mismo eusu Arte nuevd de (im­
poner comedias en este tie0po­ ¡ Cnanto EL INGE­
nio de este y otros dramáticos españoles sirvió Á 
cur iqueccr el teatro frauces ! 
5­ Lugares del A tica. 
Б. EJ pasnge de Quint i l ianoen que se funda BOILEAÜ* 
para esta arriesgada proposición , no habla de tra­
gedia sino de comedia, Y'OLL aire padeció igual EQUI­
vocación en este pun to . Al CONLRARIO, Quinül iano 
alabando la Medea de Ovidio , dice , que no habi.i 
PIEZA alguna griega á que no pudiese ser. coaspa­
lado el Xhiesto de Vario., 
N O T Afi,* lo-J TTftsla el tiempo (fe Luis XI I I -no empeló a l o m a r l a trage dia una furnia nueva y regular. 8 , Esta mascara en la C í i r a del a c t o r , representaba el personagO , que se introducía en la escena. <i. Maimonle! observa con razón , que esta regla no es general. La estrema desgracia de un amor i nocen le puede interesar tanto como los remordimientos cíe un amor criminal. E lcm. de i i l . tom. i . p . 4^3. j o . I lcioes de la Cleopatra . 12. Séneca el trágico. T road . scen. I . l a . K n la Jernsalem del Taso. j.'i ' Alude al Ariosi o, ó al Sannazaro , en que se halla una insnfriMe mezcla de paganismo y chrisl ianismo. Poema de Sa in le -Garde . 
i 5 . Polinice y Ettíoido , hermano? enemigos , autores Hela guerra de Thebas . Thebaida de S ta t io . Los Hermanos enemigos. Tragedia de Hacine. iG. Saint Amant : Moisés salvado. I"- Alarico, poema de Escuder i . j S . T(-aducción de Jos primeros versos de la EirainA. 
ig. D c m a i r t s , decía , que Ja acción de la ILÍAOA no era uolde ; que las ficciones de HOMERO estaban mal arregladas \ \ que VIRGILIO no tenia invención. So .Los Nublados } comedia de Aiistófaiies. ü i .Brosse t observa, que no es Escapino sino el viejo (Ja; O l i l e el envuelto en l i l i saco. Simon T en 1.» Andriana, y Dánico , en los Adolfos. a3 . Los comeniadores aplican este verso á Monifleurí , autor de la Mujer juzgada. Añaden, sin embargo , queColhe r t oyendo reci tar este pasa ge , esclamó. Ve allí PoLssou. OÍ* Estos farsaníesysal t inbanquisdel Puenle-IYnevo , representaban al l íen pequeños tablados por tá t i l es , que armaban sobre dos pies 6 caballetes , como lari mas, 
s x v t a Y 
B E L C A N T O C U A R T O -í . Es te apólogo es TODO dirigido á M. P e r r a " ! , medico y a rqu i tec to , muy indispuesto CON el autor . s . Autores mediocres. k 3. Magnon , compuso UN poema muy largo inti tulado La Enciclopedia. I)U Souha i t , había traducido ia ÍM'AÜA en prosa. Corb ín , la Biblia palabra por pa-labra , y M o r l í e . * era un nial poeta. 4- Ciraimo de l iergerac , autor del A ¡age de la luna. 5. Baiflet creía , que este Motín era una alteración de Col ín : pero s-e engañó. IÍOILEAÜ mismo ha decla-rado, que indicaba á Pedro Motin, autor de ciertas poesías compiladas con las de Malherbe , Bacán etc. 6- Chapcl lain. Dn P e n i e r r ec i t o sus versos al A r r o h , á SU pesar, eu una Iglesia. Duran te una misa en/era recitaba du PERRIERÁBOILEAU una ODA , QUE había concurrido sin suceso al premio ofrecido por la Academia , y al mismo tiempo de alzar , esclamó ¡ l i an dicho que mis versos eran MUY malheríanos ! S. Yo he oído por mis oídos, dice Houe t , a Pedro Corneil le , dar la preferencia á Lucano , conipai a do con Virgilio. Kuetiítnia, p . 177. 
9. JNicole, ha escrito muy t r is temente contra LA-come-DIA ¡ cuantos de nues t ros fanáticos españoles han hecho LO mismo \ 
jo. M o n t e c ú c u l i } se aplaudía de haber evitado ei combate . F I N . 
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